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Lunes 8 de junio de 1914 ¡ ^ e 
E L D I S C U R S O D E D O N A N T O N I O M A U R A 
acto transcendental para la p o ca español 
De propósito haUamos diferido la publi-
cación de este pnwír número de E L P U E -
B L O CÁNTABRO para que en él tuviei-a 
cabida el discurso de nuestro insigne Jefe 
don Antonio Maura, que insei-tamos á con-
tinuación. 
E L P U E B L O CÁNTABRO solemniza 
la fecfia de su nacim ienio llenando sus co-
lumnas con el mágico vei'bo del gran esta-
dista que ha conmovido á E s p a ñ a entera, 
amor de sus amores, con viriles y patrióti-
cos acentos. 
Quien quiera abrir su corazón a la espe-
ranza y respirar las auras puras de una 
politica que no lia penetrado aun sino con 
Maura en el alma de los partidos gobeiihi li-
tes, recójase para leer este discurso y piense 
a i sil deber. QMC cada cual deposite su 
ofrenda en el altar de la patna. 
E l señor Maura, abnegado, purOj en&rgi-
co, dirige un llamamiento al jweblo, ofre-
ciéndose por caudillo de los que qtderan se-
guirle y asistirle en el áspero 'camino que 
ha de andar; el solo camino que conduce á 
la salvación de E s p a ñ a . 
S i él nos llama, digamos con la fe que 
Sienzkieicitzjmso en el corazón y en los la-
bios del prócer romano ante la vis ión de 
Cristo: ¡S igámosle! 
He aquí el texto del discurso: 
. Las organizaciones políticas 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : E l s eño r Maura 
(don Antonio.) tiene la- palabra para alu-
siones personales. 
E l s e ñ o r M A U R A (don Antonio): Las 
eircunstancias, los antecedentes, jus t i f i -
can la e x p e c t a c i ó n y confirman la obliga-
ción que y o he sentido siempre de en la 
p r imera opor tunidad expl icar m i inter-
v e n c i ó n en la crisis y m i concepto sobre 
el estado de las cosas. 
Hizo el s eño r Salvatella en la tarde de 
ayer su requerimiento en t é r m i n o s de tan 
extremada bondad, que no para vencer 
resistencias, que no las h a b í a de encon-
t r a r en mí , sino para obl igarme mucho a 
g r a t i t u d h a b í a de sobra, y y o desde atjxü 
le r indo las gracias por la" benevolencia 
que S. S. tuvo conmigo, na tu ra l a d e m á s 
en contendiente bien nacido. 
Fel ic i to t a m b i é n a 8. S. por haber ha-
blado, naturalmente en su punto de vis ta 
y en sus ideas, con sinceridad, t ra tando 
verdades, como S. S. las entiende, porque 
creo que no e s t á la po l í t i ca ahora para 
otra cosa; pero hay un s ingular requeri-
miento ahora; porque y o no par t ic ipo de, 
la op in ión de muchos, entre los cualesi 
acaso se cuenta |el s eño r Salvatella sise 
juzga por a l g ú n v is lumbre de su discurso 
de ayer, que ven acongojados lo que pasa 
y consideran que estamos en una especie 
de l i qu idac ión desastrosa. ;Ah! . y o no; y o 
creo que asisto a una crisis de reconstitu-
ción y de v i g o r i z a c i ó n de las fuerzas con-
servadoras; 
Hace \ma docena de a ñ o s , cuando yo 
t r a t é con el s eño r Sil vela de m i incorpo-
rac ión al par t ido conservador, le h a l l é re-
suelto a no gobernar, resuelto y a a aque-
l la re t i rada de la v i d a p ú b l i c a que e j ecu tó 
un a ñ o d e s p u é s , porque" él e n t e n d í a que 
y a entonces las organizaciones profesio-
nales de la po l í t i ca , aquellas colectivida-
des que en la po l í t i ca y en el Gobierno 
i n t e r v e n í a n , no bastaban, no r e s p o n d í a n , 
no p o d í a n eficazmente ejercer ei poder 
púb l i co ; y mi c o n v e r s a c i ó n eon él fué en 
substancia é s t a : lo mismo creo yo; pero 
yo creo que t o d a v í a no se ha apurado el 
intento de traer a la vida p ú b l i c a las fuer-
zas r e t r a í d a s , sin cuyo concurso, en éiec-
to, no se pueden u t i l i za r los resortes de 
gobierno para ei bien p ú b l i c o . 
T e n í a él menos l'e que yo—no revelo 
nada que pueda (porque s'i a s í fuera no 
s a l d r í a de mis labios) en lo m á s m í n i m o 
dejar de ensalzar su memoria, porque esto 
p ú b l i c a m e n t e lo dijo él muchas veces—; 
pero a ñ a d i ó que bastaban la i n v i t a c i ó n y 
el intento.para asociarse a él, y que r e t m -
saba su i v i ira da para que lo i n t e n t á r a m o s , 
y juntos lo intentamos. Si ahora el cielo 
nos concediera poder dia logar con aque-
l la alma generosa, le d i r í a y o que tenía 
pazón; puesto que han pasado doce a ñ o s ; 
pero que t a m b i é n alguna r a z ó n t e n í a vo , 
pues lo que yo esperaba empieza a surgir , 
porque estamos presenciando a la vez dos 
cosas q ü e no advier ten los que, na tura l -
mente, sin mengua de su sagacidad, por 
menor experiencia de la v ida p ú b l i c a , se 
dejan impresionar por j o s accidentes y 
por las peripecias de la v i d a cotidiana. 
Estamos asistiendo hace a ñ o s a una decre-
p i tud r á p i d a y creciente de aquellos orga-
nismos, de los cuales el p r i nc ipa l y a le 
p a r e c í a hace doce a ñ o s al s e ñ o r Sil vela 
insuficiente para gobernar. 
La juventud 
La otra tarde estaba yo a q u í y v i a l se-
ñ o r ] ¡ res iden te del Consejo de ministros y 
al jefe:de la m i n o r í a l iberal , s eño r conde 
de Romanones, j u n t a r los hombros y ior^ 
mar pina, y v e n í a a m i memoria lo que 
durante t re in ta y tantos a ñ o s he presen-
ciado en las relaciones entre los partidos 
y l a s ign i l i cac ión de esa u n i ó n , de esa i n -
tel igencia en la pol í t ica e s p a ñ o l a . Aque l l a 
tarde, no sé por q u é , me v e n í a a l a memo-
r i a una cosa m u y t r i v i a l , m u y menuda, 
pero que expresa m u y bien mi pensamien-
to, ¿ A l g u n a vez h a b é i s visto vosotros en 
el crisol h i rv iente una barra de lacre que 
se acaba de deshacer, que t o d a v í a conser-
va la forma, que rebul le y de repente se 
nivela con el l íquido? Pues eso me p a r e c í a 
a m i esa u n i ó n : el lacre en el ú l t i m o alien-
to de la vida. 
K Esto es un bien; porepíe es un e s t ímu lo y 
una necesidad para la r e n o v a c i ó n , y si-
m u l t á n e a m e n t e e s t á n acudiendo a la v ida 
publica elementos que no a s i s t í a n a el la, 
elementos considerables en toda la n a c i ó n . 
precedidos de una j u v e n t u d entusiasta y 
bulliciosa, que por algo no padece del ar-
t r i t i smo mental , y v iven con ellas muchas 
gentes, entre las!clases m á s cultas p r i n c i -
palmente reclutadas, es decir, no recluta-
das, porque no las l l ama nadie, sino sur-
gidas de entre las clases m á s cultas, que 
han estado r e t r a í d a s mientras han c r e í d o 
que en la po l í t i ca no se p o d í a navegar si-
no entre mares de sargazos y gentes ma-
tr iculadas y profesionales, y que ahora 
ven el mar l ibre , fresco, l impio y azul y 
se lanzan a él; esto para m i es alentador; 
todo lo d e m á s impor t a poco, porque yo no 
he decesperado nunca de la salud de la 
pol í t ica e s p a ñ o l a . Esto es todo y el fenó-
meno, a los que tenemos por antecedentes, 
por azares de la v ida , por decretos de la 
Providencia , por lo que sea, a lguna i n -
liuencia en la op in ión p i ib l ica , nos impo-
ne grandes obligaciones, y la p r imera de 
todas una g r an c la r idad y una g r an since-
r idad . 
Las relaciones de ios partidos 
T e n d r í a mucho que hablar, os h a b r í a 
de molestar m u c h í s i m o tiempo sin una 
c i rcunstancia fel iz , y es que la crisis de 
octubre, asunto de que yo he de hablar, 
por Jraro caso (yo no recuerdo otro) fué 
previamente discut ida meses antes, por-
que una g r an parte de las cosas que, de-
s e n t r a ñ á n d o l a s , h a b í a de decir ahora, se 
dijeron, se t ra ta ron y se con t rov i r t i e ron 
a q u í hace u n a ñ o . 
E l problema, lo m á s esencial y funda-
mental del problema, planteado v e n í a , y 
a q u í lo discutimos. Le l lamo feliz a esta 
circunstancia, por dos cosas: la menor es 
por lo que abrevia vuestra fat iga y l a 
mía ; la otra es porque impersonaliza el 
debate; toda esta parte del ju ic io se for-
mulaba cuando las cosas no h a b í a n suce-
dido n i las personas h a b í a n mediado; se 
razonaba, por lo tanto, sin que se mezcla-
sen en el discurso escorias en la p o l í t i c a 
tan dif íci les de separar del razonamiento, 
de los agravios personales, de las moles-
tias personales; para seguir esa norma no 
t e n d r é que hacer esfuerzo alguno, hasta 
con que responda la palgbra al estado de 
m i á n i m o . 
¿Cómo estaban las cosas a l t e rminar el 
debate del a ñ o pasado? Es tan necesario 
entrar por a h í en el examen de las crisis, 
que y a el s eño r Salvatel la s in t ió ayer de 
la misma necesidad; esto abrevia m i tra-
bajo y a l i v i a vuestra fat iga. Yo ahora co-
me te r í a una g r an i n d i s c r e c i ó n y una i m -
pert inencia si tratase de renovar debates 
que hemos mantenido. 
Ya sabé i s , lo sabe todo el mundo, que a 
m í no me parece m u y ma l la novedad 
que en la po l í t i ca e s p a ñ o l a se o p e r ó en 
1909; pero no me cuesta nada respetar la 
op in ión ajena; es un hecho, y o tomo el he-
cho, y este hecho no p o d í a menos de i i j -
fiuir, no p o d í a menos de repercut i r en 
las relaciones entre el par t ido l iberal y el 
par t ido conservador, y me tocó a m í sa-
car las consecuencias de aquella nove-
dad. Dije, o p i n é , opino, e x p l i q u é , discuti-
mos largamente muchas veces, porque, 
aunque, en efecto, una sola vez, s e . h a b í a 
discutido a q u í con documentos y con 
otras manifestaciones p ú b l i c a s , se -discu-
tió antes de aquella ses ión, c ó m o á m i pa-
recer la mudanza operada en las relacio-
nes del par t ido l ibera l y las extremas iz-
ciuierdas i m p o n í a n al pa r t ido conserva-
dor una d i s m i n u c i ó n en aquella zona de 
mancomunidad q u e durante cuarenta 
a ñ o s habla exist ido entre uno y otro par-
t ido, porque en el nuevo estado de cosas 
los mismos medios c o n d u c í a n a fines 
opuestos. 
Digo que el nuevo estado de las cosas, 
la nueva d i n á m i c a de la p o l í t i c a consti-
tucional , r e q u e r í a n que cada par t ido, ca-
da cual de los part idos gobernantes, se 
atuviese a su propia fuerza, a su propio 
arra igo en el p a í s , i i n i c o modo de que lo 
cult ivase y acrecentase y lo mimase, 
ún ico modo de que la op in ión se decidie-
se, ú n i c o modo de que la op in ión asistiese, 
puesto que siempre he c r e í d o que esta es 
la s a l v a c i ó n . Dije, y creo que es, a d e m á s , 
indispensable para el par t ido conserva-
dor, de quien h a b í a de preocuparme yo , 
que conservase esta fuerza po l í t i ca , por 
estar exenta de c o o p e r a c i ó n en la obra 
del par t ido l ibe ra l , tales cuales eran los 
derroteros de és te , la autor idad necesaria 
para cumpl i r su minis ter io en la sociedad 
y en el Estado; sólo estando el par t ido 
conservador desligado y af irmado sobre 
su propio asiento y en su propia s ignif i -
c a c i ó n , t e n d r í a derecho a que las ener-
g í a s sociales que h a b í a n de resistir inno-
vaciones que t r a í a n trazas de sacarse, no 
de las e n t r a ñ a s de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
sino de inoculaciones por el Poder p ú b l i c o 
de l a n a c i ó n misma, t e n d r í a derecho, d i -
go, a convocar^ las fuerzas de resistencia 
y de m o d e r a c i ó n , a preparar la e n e r g í a 
necesaria para detener la marcha excesi-
va a que el par t ido l iberal se e x p o n í a por 
sus relaciones con las extremas izquier-
das; y no h a b r í a fuerza conservadora, no 
h a b r í a m o d e r a c i ó n y a t e m p e r a c i ó n en la 
marcha de la po l í t i ca e s p a ñ o l a , si el par-
tido conservador no se m a n t e n í a desliga-
do, con su sola s ign i f i cac ión . Esta era en 
s ín tes i s la.mudanza que yo e n t e n d í a , que 
y o entiendo que las circunstancias impo-
n í a n en las relaciones de los dos partidos, 
lo cual no tiene nada que ver, n i obsta 
para nada a la permanencia de aquellas 
cisas que na tura l , i n t r í n s e c a y perenne-
mente comunes son a la una v a l a otra 
fuerza gobernante 
bienios medios para realizar la po l í t i ca 
que la Corona hubiese por a d i v i n a c i ó n sa-
cado de los silenciosos senos de la op in ión 
•públ ica . 
Porque, s e ñ o r e s , es un problema de me-
c á n i c a sens i l l í s imo . Todas las hosti l ida-
des que he tenido y o delante de m í , san-
tas y benditas hostilidades, todas son par-
te de m i fuerza, y a d e m á s , son una, ley na-
t u r a l , v , por l o ' t a n t o , santa; todas, esas 
hostilidades necesitan una fuerza propor-
eipuada para dominar la ; si en la parte 
mat r icu lada de la v i d a p ú b l i c a no se ha-
l l an esas e n e r g í a s , t ienen que veni r de 
í u e r a , y mientras no vengan, es imposi-
ble la p o l í t i c a que represento, es imprac-
t icable, lo ha sido siempre. 
D e c í a que desde 1909 e s t á planteado 
ante la op in ión un l i t i g io que a t a ñ e a l eje 
de la poíf t ica i n f e n ó r e s p a ñ o l a , es decir, 
que humanamente, naturalmente, unos y 
otros, los par t idar ios de una y otra ten-
dencia, han resp9ndido a un emblema^ 
han visto u n punto de un ión , un n ú c l e o de 
contacto y aun de fuerza en un emblema, 
y emblema debe significar, no he mirado 
el diccionario, al^-o cuyo valor nada tiene 
que ver con el v a l o r i n t r í n s e c o del emble-
ma mismo. U n emblema puede ser un tra-
po, o un tarugo de madera tal lado, y , sin 
embargo, no es n i t rapo n i madera: es un 
e s p í r i t u , es un esfuerzo, es un c l a r í n , es 
una espir i tual idad, es una e n e r g í a ; eso es 
un emblema. 
todo el mundo que a los dignos predece-
sores de su s e ñ o r í a les p l a n t e é la misma 
cues t i ón y para cada uno de ellos tuve 
siempre una buena amistad. No hubo en 
aquello nada de personal, como no tiene 
de personal en m í nunca cosa que á la 
po l í t i ca se refiera; la a n i m a d v e r s i ó n per-
sonal no la puede sentir quien a c t ú e en la 
po l í t i ca á impulsos del deber; l a s e n t i r á 
quien se mueve por otra clase de motivos. 
Pero hubo otra t e r g i v e r s a c i ó n , y es lo 
que y o d e c í a que no s u c e d e r í a a l par t ido 
l ibera l . Suceder, sí ; heredar, no. La esen-
cia de lo que yo d e c í a era que no asumi-
r ía , que no a c e p t a r í a , que no h a r í a m í a la 
obra.del pa r t ido l ibe ra l ; pero suceder cro-
n o l ó g i c a m e n t e , ¿cómo no? Como no habla-
se y o desde un fondo de u n manicomio, 
claro es que h a b í a de pensar que cronoló-
gicamente v e n d r í a el par t ido conservador 
d e s p u é s del Gobierno l ibera l ; luego se tra-
taba del modo de suceder, del modo, de 
reemplazar, del modo de veni r uno tras 
otro. Aquel la t e r g i v e r s a c i ó n era una mues-
t r a de loque ofuscan las pasipnes po l í t i ca s . 
Ofuscan tanto, que no ha mucho se ha 
presentado cómo un l i a l l azgo que en ene-
ro de 1913-o en diciembre de 1913 v o estu-
ve dispuesto a tomar el Poder. ¡ V a y a un 
hallazgo! ¡Pues y a lo creo! Como que por 
eso es t á escrita la nota, como que es tá 
escrita ta v í s p e r a de la crisis, en que yo , 
no sólo c r e í a que iba a tomar el Poder, 
sino que d e b í a tomarlo, porque como no 
I 
El ¡Maura, no! 
Desde el or igen, desde el mes de octu-
bre de 1909, he dicho, que de la novedad 
a que acabo de refer i rme n a c í a un pleito 
que sólo p o d í a fa l la r la op in ión p ú b l i c a , 
sólo la op in ión p ú b l i c a , no la Corona, co-
mo no fuera interpretando y s irviendo a 
la op in ión p ú b l i c a ; lo dije eii el concepto 
final y culminante del discurso que d i r i g í 
a las m a y o r í a s en octubre en el Senado. 
¿ P o r qué? Porque aun cuando la Corona 
acertase a interpretar una op in ión omisa, 
r e t r a í d a y abstinente f a l t a r í a n a los Go-
Y el emblema ¡Maura , no! es esto: Maura 
no impor ta nada; este sujeto no impor ta ; 
IMaura, no! es una idea pol i t ica que con-
grega desde los inductores directos del 
atentado personal contra una persona de-
terminada que e s t á entre vosotros (seña-
lando a la izquierda) , hasta los que han 
estado sesteando en e l Gobierno a l socaire 
de ese ¡Maura , no!, y hasta los infinitos 
a p r o v e c h a d o í e s subalternos del ¡Maura , 
no! (Aphiusos en el centro.) Y el ¡Maura , 
si! me parece mucho en cuanto a l a exten-
sión, porque yo estoy bien adver t ido de 
que no tocios los ¡Maura , si! significan le-
t r a por le t ra la conformidad con las cosas 
que yo 'he pensado y dicho; es una ten-
dencia, es una c o n t r a p o s i c i ó n de las va-
rias gentes que siguen la bandera, por-
que l l evar turbantes, gorras o sombreros 
no qui ta para formar una sola hueste. 
Suceder, si; heredar, no 
E n semejante estado la po l í t i ca , cuando 
t e r m i n ó el debate del a ñ o pasado, perma-
n e c í y o en esta ac t i tud; el par t ido conser-
vador no d e b í a compar t i r sucesiva n i si-
m u l t á n e a m e n t e las responsabilidades de 
la po l í t i ca que h a c í a el par t ido l iberal , y , 
claro, cayendo las i d e á s entre gentes que 
tiene d ivers idad de ideas p o l í t i c a s e i nc l i -
naciones morales divergentes, es m u y fá-
c i l que las palabras se traduzcan en d i -
versas lenguas; no es menester remontar-
se a la to r re de Babel para ver estas co-
sas, y la p r imera t r a d u c c i ó n que tergiver-
saba" mis frases era la que s u p o n í a que 
eso significaba que y o d e c í a que no toma-
ría el Poder de manos del conde de Roma-
nones. Eso y o no lo he dicho nunca; si y o 
lo hubiese dicho se t e n d r í a por apócr i fo , 
porque é s absurdo; se r í a una vileza, s e r í a 
una cosa ifiiperdonable y a d e m á s incon-
gruente, (El s e ñ o r cojide de Romanonee: 
Nunca ha dicho eso eso S. S.) 
E l s e ñ o r conde de Romanones sabe que 
aun siendo Inmensa la d i f e r e n é i a en la 
ap rec iac íó r í y en la manera de juzgar las 
cosas entre su s e ñ o r í a y y o , j a m á s ha ha-
bido entre los dos sino una buena amistad, 
n i mot ivo para otra cosa. A d e m á s sabe 
h a b í a Cortes y h a b í a sido asesinado Cana-
lejas y v e n í a n las cosas que v e n í a n , aque-
lla nota, que estaba escrita p ' á í a dar la en 
Palacio, fué publicada por m í . ¿ P a r a q u é ? 
Para expl icar lo ú n i c o que p o d í a s igni f i -
car la a c e p t a c i ó n del Poder por el par t ido 
conservador, lo ú n i d o que yo hubiera sos-
tenido en el debate par lamentar io . 
La crisis de 1913 
Se h a b í a resuelto la crisis en sentido 
contrar io a la enerada del par t ido conser-
vador, y la nota hecha p ú b l i c a i n t r o d u c í a 
p ú b l i c a m e n t e (porque entre las personas 
principales gobernantes en E s p a ñ a h a c í a 
meses qUe aquello era bien sabido), trata-
ba ante la op in ión p ú b l i c a un problema 
que complicaba el advenimiento a l Poder 
del par t ido conservador, y yo, juntamente 
con )a e x p l i c a c i ó n , d e la nota, p r e s e n t é la 
d imis ión , p l a n t e é la cues t i ón de confianza 
a l par t ido conservador, no sólo por mot i -
vos de delicadeza, que t a m b i é n los hab í a , 
sino porque en el caso de tener que seguir 
al frente del partido conservador necesita-
ba de toda la autor idad para la obra difí-
c i l , de suma responsabilidad, (pie ven ía 
Vosotros r e c o r d a r é i s todo lo que suce-
dió; cómo se de l ibe ró , se a c o r d ó y se me 
r e q u i r i ó ; v o l v í , y al tomar de nuevu la 
d i r e c c i ó n del part ido conservador, mejor 
dicho, a l cont inuar la , quedaba í n t e g r o el 
problema pol í i ico , ta l como lo explicaba 
m i nota de 31 de diciembre de 1912. L a 
mantuve, sin la m á s m í n i m a v a r i a c i ó n , en 
el debate habido a q u í tres o cuatro meses 
d e s p u é s ; a s í t a m b i é n me mantuve los me-
ases sucesivos, sin novedad alguna. Y no 
es e x t r a ñ o que en aquella ocas ión oyese 
yo una cosa que en n i n g ú n trance de m i 
v i d a pol í t ica h a b í a dejado de oír: que y o 
(esto mezclando la censura con la a laban-
za, que agradezco, aunnque no es mas que 
una t á c t i c a del que ataca), estoy fuera de 
la rea l idad, que no v ivo en la real idad. 
Cuando oigo esto, siempre pienso que el 
ú n i c o que no puede saber si estoy en la 
realidad soy v o , porque cuando se plantee 
el problema de la s i t u a c i ó n mental de una 
persona, e l la es quien menos puede apre-
ciar lo. Pero me e x t r a ñ a o i r que no es té y o 
en l a real idad, porque no me he criado ha-
ciendo sonetos (risas); toda m i v i d a he, ma-
nejado realidades, intereses, pasiones: co-
sas m u y humanas, y se r í a m u y raro que 
en cuarenta a ñ o s de este ejercicio resulta-
se y o un l í r ico, como no sea que dando la 
vuel ta a l mundo moral , aparezca la proa 
m í a por los a n t í p o d a s . 
P o d r á ser (porque t a m b i é n en ,el pensa-
miento hay á veces certos circuitos que 
centellean en l a palabra), p o o d r á ser que 
en la mente de los que esto dicen se halle 
anquilosada a lguna morbosa sinonimia 
entre la voz rea l idad y otra m u y dis t in-
ta . (Rumores.) 
Yo creo que si , pues estoy en la reali-
dad, salvo vuestro ju ic io y e l d e t o d o d 
mundo; y o estoy convencido de que no 
son sólo *los indiv iduos los que tienen a l -
ma y cuerpo, e s p í r i t u y carne, que tam-
b ién los tienen las colectividades. ¡Ya lo 
creo! ¿ H a y cosa m á s espir i tual que una 
re l ig ión? Y la His tor ia , ¿no tiene henchi-
das'sus paginas de e s c á n d a l o s lamenta-
bles, consiguientes a haber los sacerdo-
tes explotado el al tar , en vez de servirle? 
¡Si esa es la flaqueza humana! Y si esto 
pasa en la r e l i g i ó n , q t ie l leva consigo la 
sal preservadora, ¿como no ha de pasar 
en las colectividades pol í t i cas? U n rég i -
men de partidas, que agrupa, á los hom-
bres, que sistematiza sus intereses, sus 
aspiraciones, sus convicciones, sus pasio-
nes, sus anhelos p ú b l i c o s , tiene una i n c l i -
n a c i ó n na tu ra l á que se anteponga el in -
t e r é s del par t ido a lo que es el i n t e r é s de 
la causa que sirve, causa que y a forma 
parte del i n t e r é s y que se espiri tualiza. 
Es uno de los inconvenientes con que 
h a y que luchar . Establecido un háb i to , 
existentes innumerables estados poseso-
rios de intluencia. de esperanza, do satis-
facción, de l e g í t i m a s aspiraciones, mez-
cladas con otras (pie no lo son tanto, to-
do lo que sea d i t icu l tad . todo lo quesea 
retraso, todo lo que, sea posponer lo que 
parece, por la marcha del tiempo, opor-
tuna suces ión en el mando y en l a domi-
n a c i ó n , es una contrar iedad y acaso pue-
de parecer al^ro unís tn-iive. 
Explicación de la nota 
El jefe del par t ido conservador t e n í a 
por p r imera ob l igac ión que preocuparse, 
sin desconocer esta real idad, de c u á l es 
su deber y de para q u é existe el par t ido 
confeervador, que no es para asegurar el 
ordenado y alternado disfrute de las do-
minaciones po l í t i cas , aunque esto venga 
por accidente y por a ñ a d i d u r a , no, sino 
el de ostentar siempre, en el Poder y en 
la oposic ión, aquella autor idad, aquella 
e n e s g í a y aquellos medios necesarios para 
preservar el i n t e r é s social y el i n t e r é s del 
Estado en el sector a que "a él le a t a ñ e , 
moderador de avances que en otros den, 
propulsor de reformas que a él le i ncum-
ben, y , en todo caso, r e p r e s e n t a c i ó n en la 
po l í t i ca de u n aspecto d é l a v ida nacional . 
V asi estaban las cosas, fermentando den-
tro de aquel la d i syun t iva en que yo ha-
b í a definido m i ac t i tud , frente á la expec-
t a t iva de un cambio pol í t ico , cuando vino 
la d imis ión del Gobierno presidido por 
el s e ñ o r conde de R o m á ñ o n e s . en el mes 
de octubre. 
Como tuve el honor de ser una de las 
personas consultadas por S. M . el Rey, 
s e g u í la p r á c t i c a establecida, no sé si por 
p r imera vez, pero desde luego desde los 
tiempos de Sdyela antes recordados y 
siempre para m i queridos, de l l evar un 
resumen escrito de lo que iba a ser m i i n -
forme. Yo p o d r í a ahora, puesto que este 
informe se r e fe r í a a otros iufornes escri-
tos, al de enero, y j á l a d i scus ión , y á to-
dos los a n t e c e d e n t e s p ú b l i c o s , q u e r í a a b r e -
v i a r mucho, si no hubiese acontecido un 
hecho que, como posterior, no sólo su eje-
c u c i ó n , sino, en su c o n c e p c i ó n á m i nota, 
no puede estar explicado en ella, y es el 
haberme ausentado de M a d r i d instantes 
d e s p u é s de salir de la c á m a r a regia. 
Por eso tengo y o que expl icar í n t e g r a -
mente m i i n t e r v e n c i ó n en la crisis . 
L a nota tiene cuatro p á r r a f o s : el pr ime-
ro y el ú l t imo dedicados a esta afirma-
ción, que era mi consejo, que era mi dic-
tamen, que podía haber sido la nota:" «No 
es tá expedito el cambio de s i t uac ión ; no 
debe cesar t o d a v í a la s i t uac ión l ibe ra l» . 
Esta fué m i tesis, este fué m i consejo, este 
era m i informe. " " " ^ 
í ¡Dec ía la nota compendiadamente las 
razones; pero t en i éndoos a vosotros de i n -
terlocutores mentales, ¿qu ién resiste a la 
t en tac ión de e x p l i c a r l a ? l o debo dar ouén-
la amplia y satisfactoria, no sólo para 
vosotros, sino para el púb l i co que está 
fuera de a q u í , para l a op in ión nacional, 
de poi" q u é opinaba y o , y sigo opinando, 
que _no h a b í a llegado la hora de que cesa-
se la s i t uac ión l iberal ; porque esa es la 
ac t i tud que y o tuve en la crisis. 
Habia acontecido en noviembre de 1912 
la execrable tragedia de l a Puerta del 
Sol. E n t r ó una s i tuac ión de Gobierno pa^a 
aprobar el presupuesto y el tratado, l l ubo 
entonces consultas, pero expresamente se 
l imi t a ron a la in t e r in idad , quedando dife-
r ido todo el problema pol í t ico que. v e n í a 
planteado de a t r á s , y que el difunto s eño r 
Canalejas h a b í a anunciado que p l a n t e a r í a ; 
a l t e rmi i j i i f el a ñ o , c u a n d o ^ á q u e l l o s me-
nesteres urgentes se hubieran despacha-
do, puesto que con el a ñ o ibai i a concluir 
las dos discusiones apremiantes de las 
Cortes. Ya he dicho antes, y lo r e c o r d á i s 
todoswque a l sobrevenir la crisis de e n e p 
no hubo Cortes ni consultas: no hubo m á s 
que mi nota y la algarada que se a r m ó 
sobre'la nota. 
El pleito de una jefatura. 
He dicho poco ha, en un debate ante-
r ior , que las circunstancias en que aquel 
Gobierno se formó le i m p o n í a n una g r an 
abstinencia p a r l á i p e n t a r i a , que g u a r d ó 
religiosamente. Unas sosijDnes t^ibo en el 
mes de maye y junio , tan contadas, tan 
apresuradamente interrumpidas , -que ha-
b i é n d o s e reclamado en la p r imer hora del 
p r imer d í a los documentos para d iscut i r 
el asunto de Marruecos, y recordan^ 
cesar la necesidad de discut ir el ^ 
de Marruecos, no se logró ta l debata 
Recuerdo que el ministro que COBJ 
ba desde el banco azul dec ía al 1% 
lante, al que instaba, que los ag*. 
q u e d a r í a n m u y mal , porque todo i W 
bien; y creo que al mes o a los dos¿3 
estaba en la c ú s p i d e do su g r a v e é 
asunto de Marruecos. E s t á b a m o s fjl 
peras de t e rminar el a ñ o económico^ 
el presupuesto ordinar io m á s i m ^ 
gable que ha habido j a m á s , p o r q u í j 
c u b r í a n en él las atenciones nac iy 
A m í me p a r e c í a m u y explicableU 
pasaba. No me e x t r a ñ a que un a s y 
i n t e r é s p ú b l i c o como lo es s iempní j 
g a n i z a c i ó n de las fuerzas pol í t icas ,^ 
rase al presidente de aquel Gobiy 
¡dea de que era un g r an servicio ají 
c ión no per turbar la c o n s t i t u c i ó n M 
t ido l ibera l , c laro es tá , p o n d e r a n ^ 
y otras consideraciones, me p a r é 
cine no pesó la de m á s entidad; pe 
animo de su s e ñ o r í a d o m i n ó coi 
m e n t é la idea de que c o n v e n í a co 
la o r g a n i z a c i ó n del par t ido liben 
eso a t r i b u y o yo la repugnancia $ 
las Cortes, de v i v i r con ellas o de 
Poder, si en ellas no p o d í a subsistir, 
De modo que y o reconozco cine ' 
aspecto pol í t ico y un i n t e r é s públjjKjj 
merece respeto, aunque no s i rva pnirf 
y o le aplauda, ni siquiera le absufiy 
responsabilidad moral por no habontí 
do las Cortes. En el mundo hay alsi* 
que esto de l a jefatura del p a r t i d o k i 
a E s p a ñ a le interesaban algunas oi»̂  
sas a d e m á s de eso, pero m e p a r e c i ó i 
me lo parece m á s que entonces, qíJiS 
aquella, manera de salir del Gobiei 
s eño r c u n d e de Romanones. es de'i\ •. 
un decreto que s imt | ló ser para cmtt 
Cortes, pero lúe no era para cofó 
Cortes, puesto que se excusaba é, im 
toda d e l i b e r a c i ó n y se a n t e p o n í a i-*i 
t ac ión cpie, s e g ú n supo todo <'l niiiEs I 
la hoja de parra para un acto queiu 
anunciado y descontad'--, una provsa 
de t r á m i t e de las que ponen los esetod 
en ausencia del juez (rumores), siitn 
habido o p i n i ó n , ain haber antes di^KM 
sin haberse enterado de nada nadie^li 
t rada del par t ido conservador imneil 
mente d e s p u é s significaba el colmoií 
ind iv i s ión de responsabilidades, mu 
comunidad nunca vista en las respci 
lidades, una indef inic ión inaceptabbai 
s ign i f icac ión de la obra pol í t ica , WÍDI 
contrar io de aquello que e n t e n d í a (pea 
menester extremar ewno nunca. 
La política del titin 
E n t e n d í a y o que tomando de esei$ 
el Poder el par t ido conservador noieu 
a un Gobierno, sino a un albaceazgoj» 
des rumores); no se iba a cons t i tu i r í a 
bierno, sino un artefacto subalteifl 
t ing lado del s eño r conde de Romaffiíi 
y eso, quienquiera que ocupase el Pi 
con entera independencia de las peí 
que mayor respeto del que yo tril 
los que e s t á n en el banco azul note 
b u t a r á nadie. Pues q u é , el enlacedf 
situaciones po l í t i cas , la continuidadíe 
obras po l í t i cas , de las circunstanci 
ticas, la pesadumbre de las ideas p 
¿no a r ro l l an los p ropós i to s perso 
las cualidades d i g n í s i m a s que tefl] 
que ocupan el Poder? No sab ía y i 
s e r í a ; p a b l á b a s e 4e mí , pero dicé ll? 
naturalmente que en forma menqjl'L 
resca que és ta , que dure lo queifor" 
Gobierno conservador que entre M 
manera, no s e r á m á s que u n eul*^ 
aux i l i a r , una cosa subalterna enm 
situaciones del par t ido l ibera l . (Ru^ ' 
Eso dice la nota, porque bastaba iw*. 
rea l idad para conocerlo; pero si la 0* 
lo hubiese dicho, ¿no nos lo d i c e n ^ 
chos? (Rumores.) ¿ P u e s q u é son lo»^, 
tes de estos d í a s sino el debate subáis 
de l omiso por el s e ñ o r conde de $0. 
nes? ¿Qué ha sido la v i d a de lasl 
rado, 
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hasta ahora, sino las p o s t r i m e r í a s ^ 
mentarlas de las Cortes pasadas ' /^ 
hablar con todos los t í tu los que rot^ 
nozco y Centuplico los s eño re s niii^f 
de su abolengo conservador. ¿ Q u i é l ^ 
va a regatear, y menos yo? Yo añtfw 
a su buena i n t e n c i ó n se jun ta un M 
simo in te ré s en que parezca estarToff 
t i ca conservadora en el G o b i e r n o . M i i i í o s a ' nei 
saltado eso en lo de Marruecos? ¿H^tFl ' ri0 





































la po l í t i ca e c o n ó m i c a arancelaria'1 
Guando se v o t ó el Arance l el j f " 
conservador c o n s i d e r ó de un intei''• 
c ional supremo , dar estabilidad y $5 
dad a la po l í t i ca arancelaria, y cí^ 
mos en que no se h a r í a n Tratados!^ 
calas anejas, sino q u é se h a r í a n lei*1 
formatorias del Arance l , para que^ 
se extendiesen por pacto con las ^ 
naciones; y a la sombra de esa e s t a P r í 
l>a venido el florecimiento del t rabaja 
cional, que hasta l a fecha m u y pi-oH?1., 
se m á n i t e s t a b a en los crecientes ei 
de r e c a u d a c i ó n de las C o m p a ñ í a s ^ 
viarias, en los transportes, en todas» 
manifestaciones de la ac t iv idad nación4 
Una vez el pa r t i do l iberal h a b í a c c 0 
do infidel idad a aquel pacto con ocaÁ1! 
del Convenio con Suiza; el part ido coW^ 
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v á d o r p ro t e s tó e n é r g i c a m e n t e . No K ^ ^ i o i ü t 
vuelto a turbarse la posesión t r a n q u i ^ K í i n u 
que necesita l a industr ia para ])rospti'lVer^t[0 
y v i v i r . Y a l í o r a aparece este hecdiu p o i i ^ ]A 
vía de Tratado; es decir, trayendo a laíj 
Cortes, enlazada con una cuestión de uif 
t e r é s e c o n ó m i c o , una cuest ión exteriqil 
una cues t i ón de pol í t ica , uiia cues t ión clj 
d ignidad del i/obferno, U14 cues t ión qul 
esclaviza los votos de los nepresenlaptJ 
del pais y suprime la discuáion. -«S 
¿En q u é ha aparecido, en qué ha p o d l l 
aparecer l a po l í t i ca conservadora? 
las exquisiteces del cuarto turno ei 
dicatura? (Rumores.) ¿En qué? Y 
no bastea querer, y. es que 10 baat 
la mejor vo lun tad y ser persoi 
respetables; porque vuelve a de. 
Gobiernos recogen h e c h o s , a n t é c í 
expresiones, necesidades; es comí 
sector del Guada lqu iv i r d l i s i e r a ; ' 
d i r del agua que ha corrid) por <\ 
• 
«•••aaBauaaaaCBanMB 
É I L . R U E i e U O O A M T A B R O 
CXHQI cauce. Eso no puele ser; es 
J avronado la real idad, ?s que ha 
lo que yo p r e v e í a , lo qie hubie-
^st^-lu . lquieraqueunra^sere.ui-
^ l l i S a 0 ^ - es u . ^ d e los apuntos en 
rt/?e 01J „ ostov en hi r ea l i dad - , se ob-
r y l a s i tuac ión l ibe ra l no,[?odía ya 
F1 Clt HP sí atie aquella sltuafion esta-
(lar rt^1;^ En t endámonos . Lo que 
^ • i n U L o V digo no s ign i í i e a qu i la repu-
vo P1.0118?/,, CeTunda y d u r a d e r a í pero en 
& s e í u e i t e M sti tucional del ]nmdo son 
Ift histona eo casos en ^ Gobi í rnos de. 
frecuentes 10votaCión p ^ a m e n t a n a , de 
rrotados. en potleI. ei sucesor, aun aquel 
no z c ^ ^ t ó por considerar qu í no e s t á que le derroto, P ^ oportuna su a l 
preparada > u idaque proseguir y han 
gobierno, ñau a;,0 no era 6in apU. 
proseguido, i i tand0 y0) jefedel par-
rado, p o ^ L i o r el santo d e r e c í o / e l sa-
tido cansen » ho el aitl'sim0 de)jer de m-
crosanto a e d e los neg0c^s p ú b l i . 
^ , r e " r niedio de la repulsa del foder. 
cos 501 i i R e v i o of rece-que dfl eso ha-
cuando ei i t ^ lo ue q u e r á i ^ persi-
blareT^ sil-viendo yo altos intenses na-^'^íJsUe son púb l i cos , y no p l í s e l a s 
v P ^ l f J e s personales, ni siquiera inte-
y rüinHP nartido, que tocio lo saeriheaba y 
réses de P f / ' . - n t e r é s púb l i co , entendía 
10 muchas solucione, queestnban 
¡̂fy á la vista. 
Roraaoones y la óltisia crisis 
Toaban los d e m ó c r a t a s diciendo que 
n^fno i-lan gobernar. (Rumores, j ^ u e 
^ f d f S ¿Que t e n í a n pocos votoB.J 1 ara 
erft m 1 1 ^ 1 t v0 a l p^ncipio el se-
S ¿ o n d e ' d e l?omanones no necesitaba 
^ f f S r ^ P - i d e n t e d e l a C á -
m«ra Pero reflexionad un instafite. . L n 
Sfé consistía la dif icul tad en formarse 








riíidad del señor cunde de liomaiiones y 
S un Gobierno de la Arcadia . Las mmo-
S extremas no le combatmn: seiestaba 
todavía, no sé si estamos aun, U j o el 
^ S Z l í ! ? — q u e expl iqué , to-
taíiaente pasivo y expectante Soló el se-
üor conde de Romanones lo h a b í t e l e en-
tornecer. De modo que era el señor ctunde 
de PRnnianones el que r epud iab i un (, 
bienio liberal, y era él quien dimit ía y di -
mitiendo afianzaba la firmeza de su jeta-
tura como una necesidad nacional que yo 
conozco. (Rifcas.) , , n - • . 
Aunque la s i tuación del Ministerio que 
se formase no tuviese mas v ida m mas fin 
que convocar las Cortes y provocar un de-
bate por ejemplo, el que hemos tenido 
aquí", y orientar a la opinión y preparar 
soluciones, eso sólo hab r í a , si no se po-
día más. cancelado a medias, pero can-
lado al fin, deudas de ayer, que digo en la 
nota que quedaban pendientes e insol-
ventes. Por esto, por todo esto, op iné que 
• no había terminado la s i tuac ión l ibera l , 
•que no era oportuna ni estaba expedita la 
formación de un Gobierno conservador; 
pero allí, en la C á m a r a regia, el s e ñ o r con-
de de Roma ni «ees h ab í a cuidado de hacer 
efectivo su derechoy h ab í a anunciado que 
no se pensara en otra s i t uac ión l ibera l , 
porque él no la a p o y a r í a . 
t ;Ah, señores! Este es un sistema, porque 
el conde de Romanones d imi t í a é i m p e d í a 
la sucesión utilizando, no sólo los medios 
que había aportado al banco azul , sino to-
dos los que h a b í a allegado en el banco 
azul merced a la confianza, de la Corona.. 
£yci encontré que h a b í a causado estado 
y que no se pod ía pensar n i se pensaba 
én ningún Ministerio l i b e m l , a pesar de 
qiie yo estaba y estoy convencido de que 
$n la hostilidad dei señor copde de Ko-
j^nones el Ministerio l iberal era facilísi-
jijo,durase mucho o poco, hiciese maso 
.menos, SOÍTfin las circunstancias cpie ro-
dearan su vida. De modo que ese era un 
dato bastante para que m i consejo, redu-
cido a decir « todav ía no un Gobierno con-
servador», se frustrase. Se trataba de la 
voluntad del señor conde de Romanones, 
del presidente dimisionario, que en esas 
crisis es un hemisferio. 
Una nota resumen de mi informe a Su 
Majestad pudiera no haber tenido n iás 
que estas dos partes, porque ese era m i 
consejo y mi op in ión . 
La disyuntiva 
Pero los p á r r a f o s segundo y tercero, 
spectivaraepte, c o r r e s p o n d í a n a los dos 
rminós de la d i syun t iva que venia plan-
ada desde m i nota de enero y desde el 
bate de junio d é 1913. 
31 p á r r a f P segundo dice: 
Encargarme del Gobierno no pod ía sir-
car sino la p r o s e c u c i ó n de fa política 
acticada desde 1907 hasta 1909, salvo 
a d a p t a c i ó n a circunstancias y casos, 
rrostrar las naturales hostilidades y su-
Ber^r los o b s t á c u l o s que en el discurso de 
estos años se han acumulado me tód ica y 
tensiblemente contra ta l manera dé go-
mar, requiere apoyos proporcionados, 
en cada tiempo y ocas ión la expectativa 
e obtenerle ha de ser apreciada en con-
"encia por quien acepte el Poder .» 
Esto se refer ía en parte a lo escrito y 
atado, y en parte a una eventualidad 
.ue estaba detnls del fracaso del consejo 
|ue yo llevaba a Palacio; no tengo por 
| $ detenho ahora en ese desonvohi -
Maura, a la reserva 
Del párrafo tercero sí que he de hablar, 
Porque él dió ocas ión a l hecho generador, 
aetenninante, de m i salida de Madr id . 
Estaba yo comentando delante del Mo-
| parca esta nota resumen, cuyo original 
autógrafo teiq'a en la niano, y l legó a Jeer 
i Pste párrafo, que es el tercero: 
«fácilmente se h a l l a r á n en el partifio 
conservador personas ¡ lu s t r e s y 'mer i t i s i -
Tfias cuyos convencimientos le^ penni t i -
Jan, no sólo s u p r i m i r aquellas hostilida-
des, sino trocarlas en c o o p e r a c i ó n fervo-
íje-
nsensi,-
ilarádo, ol fraccionamiento de d¡-
aivioSfm^0' y las consecuencias» de est;; 
nin 8Ion Para consideradas. Me he 
K a S a d . ? COntraer ^ l ^ n t e res. 
PflL,^t01?ees 8UPe (iue se h a b í a l levado a 
consfM-0 A p u r i d a d de que el partido 
Boln w X o r P e r m a n e c í a unido como un 
u r á n en el t r a n c e de c o a d y u v a r o de 
e s to rba r . Y o no debo n i c o a d y u v a r ni 
es to rbar , y no hay m á s que una m a -
nera de no c o a d y u v a r y de no es tor 
bar , que es q u i t a r m e de en medio , su-
p r i m i r m e . Y lo hice tan depr isa , que 
las personas m á s a l legadas de m i fa-
m i l i a l o i g n o r a b a n hasta bastante des-
p u é s , y á la media hora s a l í d ^ . M a d r i d , 
pa ra que no me hablasen las personas 
que s u p o n í a i r í a n a h a b l a r m e . 
M e m a r c h é para no co l abo ra r y para 
no e s to rba r . ¿ N e c e s i i a r é e x p l i c a r que 
no d e b í a co laborar? ¿ N e c e s i t a r é e x p l i -
ca r a la o p i n i ó n e s p a ñ o l a , al Congreso 
por de p r o n t o , que y o no d e b í a colabo-
rar? Se f o r m ó aquel M i n i s t e r i o , p o r q u e 
ya veis que m e d i a h o r a d e s p u é s aque-
l las segur idades que y o sacaba resul-
t a b a n con f i rmadas por los hechos, por-
que nadie sabia que. y o me h a b í a au-
sentado, y no fu i l l amado y o , n i fué 
l l amado nad ie del p a r t i d o l i b e r a l . 
i C o l a b o r a r ! ¡ P e r o si ese es un M i n i s -
t e r i o que se f o r m a c o n t r a m i consejo, 
que se f o r m a f r u s t r a n d o c u a t r o a ñ o s 
perseverantes de labor! ¿ P o d í a y o pres-
t a r m e á eso pa ra i n f l u i r en la p o l í t i c a 
con m i n e g a t i v a hasta que l l e g a r a e l 
m o m e n t o en que deb ie ra dar una afir-
m a c i ó n ? ¡ P e r o s i y o creo que eso d a ñ a 
g r a n d e m e n t e , eno rmemen te , l a causa 
conse rvado ra ! Me lo t e n í a n o í d o m i s 
amigos en aque l los d í a s . ¡Si y o op ina-
ba a s í , c o m o dice la no ta ab rev i ada -
mente! 
N o ; y o en d e m o s t r a r que no p o d í a 
c o l a b o r a r no me detengo; tengo, s i , 
que d e t e n e r m e , a d m i n i s t r a n d o c o n a v a -
r i c i a la a t e n c i ó n que me p r e s t á i s ; en el 
a n á l i s i s de s i d e b í a y o o p o d í a es torbar , 
porque a h í s i que he o í d o ' r e p r o c h e s , 
muchos reproches , c a r i ñ o s o s unos, me-
nos pacientes o t ros , que me dicen que 
y o tengo la cu lpa . 
E n eso de tener l a cu lpa y a casi no 
hago caso, po rque yo tengo la cu lpa de 
iodo . A m i se me ha f o r m a d o u n a hi-
jue la de ob l ioac ionos , s e g ú n la c u a l , 
i i ' do In que no va b ien es p o r cu lpa 
raía, pud iendo cada c u a l segu i r sus ins-
p i rac iones o sus o r i en tac iones o sus 
tendencias i m p u n e m e n t e , menos y o 
que no sigD las m í a s , y s i n e m b a r g o 
tengo s i empre l a c u l p a de todo; t engo 
la cu lpa de eso, porque no me a t r a v e 
s é , i m p i d i e n d o la f o r m a c i ó n de l M i n i s 
t e r io . V a m o s a e x a m i n a r l o : y o acepto 
e l j u i c i o de todos, po rque t iene sobre 
el m í o la ven t a j a de la i m p a r c i a l i d a d ; 
lo acepto con una c o n d i c i ó n , 'a,de que 
me o i g a n , y no p o d é i s oír me m e j o r que 
asist iendo c o n m i g o a la e l a b o r a c i ó n en 
m i e s p í r i t u de la r e s o l u c i ó n de mar-
c h a r m e , que es lo que ahora voy a ha-
cer a modo de c o n f e s i ó n p ú b l i c a . 
Y o no p o d í a estorbar la f o r m a c i ó n 
del M i n i s t e r i o , porque si y o permane-
c í a en M a d r i d y susci taba d i f icu l tades 
con m i mano m i s m a rasgaba a l p a r t i d o 
conse rvador , y y o no q u e r í a t o m a r 
par te n i n g u n a en la e s c i s i ó n del p a r t i 
do conse rvador . Y o no q u e r í a p a r t i c i -
par para nada en esa r e sponsab i l idad , 
me h a b í a p reocupado de el lo d u r a n t e 
diez a ñ o s con iodo e l celo que pude, y 
Dios quiso que no fuera spi buen é x i t o , 
puesto que ñ o hubo ta l e s c i s i ó n ; lo d ice 
¡a no ta ; lo r e c o r d á i s todos , Pero lo 
o c u r r i d o ep la c á m a r a r e g i a a ñ a d í a a 
mi deber un i m p e r a t i v o de del icadeza. 
¡ V a l i e n t e h a z a ñ a d i v i d i r el p a r t i d o 
Conservador s i y o me p o n í a a e l lo! C la -
r o que y o t e n í a medios de d i v i d i r el 
p a r t i d o c a n s e r v a d o r y que h a b r í a sido 
m u y fác i l d i v i d i r l o s i y o empezaba por 
h a c e r l o . Y o no h a b í a d i cho nada por-
qne no h a b í a pensado nada n i resuel to 
nada; nad ie sabia io que y o h a r í a , n i lo 
s a b í a y o m i s m o ; pero me c o n o c í a a m i 
m i s m o y mis ob l igac iones , y y o s a b í a 
que no p o d r í a j a m á s i n t e r v e n i r en la 
d i v i s i ó n . Y o necesi taba no i n t e r v e n i r , 
no d i f i cu l t a r , no obs t ru i r la f o r m a c i ó n 
del Gab ine t e , de jando a cada cua l que 
procediese con a r r e g l o a su conc ienc ia 
y a su deber en se rv ic io de l b ien pú-
b l i c o . 
A d e m a s , s e ñ o r e s , y o en t iendo que 
jefe de u n p a r t i d a l l a m a d o a consul-
ta le debe á la C o r o n a una abso lu ta 
c l a r i d a d y l ea l t ad en su consejo, pero 
en i g u a l medida u n aca tamien to i n 
c o n d i c i o n a l de la r e s o l u c i ó n que re-
ca iga , y no hay en m i v ida una pala 
b i a n i u n hecho que c o n t r a d i g a esta 
c o n v i c c i ó n . ¡Ni uno! Reto á q u i e n quie-
r a p a r a que lo busque. 
Ei acatamiento al Monarca 
-mí • •'• f'» ' ' !(>' J""í'-'tl 
c í d i ó ese m o v i m i e n t o de o p i n i ó n hubie -
ra ex i s t i do , p o i q u e las cosa^ que no se 
v i v i e r o n son s i e m p r e a v e n t u r a d a s en 
la c o n c e p c i ó n ; pero s é que el G o b i e r n o 
que y o h u b i e r a pres id ido , en las con-
dic iones en que se h a b í a presentado a l 
pa r t i do en la C á m a r a R e g i a , s i g n i f i c a -
ba un G o b i e r n o in fecundo un G o b i e r n o 
e s t é r i l , que no t e n í a m á s m i s i ó n que 
lucha r c o n t r a sus con t r ad i c to r e s , s in 
poder v o l v e r l a cabeza a l i n t e r é s p ú -
b l i co , y p a r a eso no e x i s t í a e l p a r t i d o 
conse rvado r , no es esa la m i s i ó n del 
pa i t i do c o n s e r v a d o r . 
La abstension 
?osa; pero rjo se r í a siijo mudando el c r i 
hKí i 1]!tl y lus ^odos: t r a e r í a , i ii 
Wy^y dor , ol fraccionamiento de 
como un reser-
Yo no s^ q u i é n l levó esa 
idpm" V aJaci0. no sé si fué el mismo 
bJh< ^uuisionario; pero, en fin, sé 
había seguridad. 
rendiil!11!^ Vez. quedando yo algo sor-
> Sm, vJ á T - *No ^ tengo por tan segu-
áo todn ? i1 en redondo de tocto el par-
¡n 'op-I:,' toclo, me parece que no es vom 
l e s t r n n ^ DesPués hallé la seguridad 
bían o; i Je; se conoce que1 las prendas «feemím ^ "u inan t e s , y no ins is t í , co: 
i n V i U m ^ P ^ u d e r á i j los señores diputados, 
«perai 'e lado • ' ('"usuUa, y apenas %e l íati í^ 
•IM púiióW i ' " ! nia|iipani y el aire exter ior me 
lo a laíBínpi, Tn,e' 1110 P a ^ e i ó que y o t en í a 
de î acafca ri conducta que trazarme. Yo 
a e r i u i t e n o f ^ n d a d e s : que el conde de 
;tión c l f l r n ."abia impedido la fo rmac ión 
ión q u 4 < ^ i ? , s r o n n libt"ra1' Positivamente, 
1 ,." S,-U1,ail"'ute, y que yo que: l e tón n^í:Va,, qlie 110 f n vano P**1 fertidn „ IleVado la s e g i r i d a d de que 
s^id^t: '^^uii1do 
Ni cojaborar oí entorpecer. 
f me di je : "Pues den t ro de me-
^nás n,!o an a venTie v a r i a s per l a d e r a snKrHCürteMa' ^ Por •rera s u b o r d i n a c i ó n , y me pon-
E l s e ñ o r S á l v a t e ¡a t r a t aba a y e r este 
pun to , y f o r m u l ó c o n t r a m i reproches , 
aunque con la bondad que puso S. S. 
ep todas sus pal f ibra? . S. S. nos mos-
t r a b a , con frases que o í m o s con g r a n 
respeto, la g e n e r a c i ó n en su a l m a de 
l a idea r epub l i cana , que resu l taba na-
t i v a p o r q u e se h a b í a educado en un 
a m b i e n t e r e p u b l i c a n o , y c l a r o e s t á que 
S. S., i n t e l i g e n t í s i m o , d i sc re to , sagaz, 
no e s t á h a b i l i t a d o para j u z g a r de estas 
cosas. N o s o t r o s , los qup hemos nac ido 
m o n á r q u i c o s y lo somos hasta la m é 
d u l a , porejup esto t a m b i é n s^ esti la 
por a c á , n o s o i r ü § entendemos a s i l a s 
cosas, porque cons ideramos qup el Mo-
narca es el á r b i t r o supren io , un á r b i -
t r o augus to , que aunque á p o s ó n os 
nos pareciese que se e q u i v o c a r a , se-
r iarnos necios s i nb e n t e n d i é s e m o s que 
él , m á s i m p a r c i a l y m á s a l to , acer taba 
y nosotros no; y porque a d e m á s no 
hay r é g i m e n posible s in j e f a t u r a su-
p r e m a , y esa es la del M o n a r c a , y por 
eso, a l l ado de l a o b s e r v a c i ó n e s t á el 
aca tamien to ; y c l a r o es que, ce r radas 
las Cor tes , engendrada la c r i s i s en la 
obscur idad , como cente l la en nube te-
nebrosa, s i y o , s igu iendo a l jefe del 
Gob ie rno l i b e r a l d i m i s i o n a r i o , que de-
jaba p l a n t . e a d ó eí ve to á todo Gobie r -
no l i b e r a l , p o n í a á m i vez el v e l o a l 
par t ido conse rvador , h u b i e r a dado un 
e s p e c t á c u l o ve rdade ramen te ve rgon-
zoso. • ( ' A , w ' « ^ s ^ 
Pero h a b í a o t r a r a z ó n m u c h o m á s 
poderosa que esta, c o n ser lo t a n t o . E n 
mi in s ign i f i can te persona, pero emble-
ma du ran t e cua t re a ñ o s de una con-
c e n t r a c i ó n de s ign i f i acado p o l í t i c o , en 
mi estaba e n c a r n a t i á una p o l í t i c a con-
tra la cua l h a b í a que con ta r con una 
extensa l í n e a de res is tencia , pues si 
el pa r t ido conse rvador en e l t r ance 
a p a r e c í a d i v i d i d o , si a p a r e c í a d iscon-
forme, des t inado j u á la reserva , con 
toda la s i g n i f i c a c i ó n que esto t iene, 
agravado por los antecedentes del con1 
flicto en t re e l ¡ M a u r a , s í ! y el ¡ M a u r a , 
no^ a f ron t a r la r e sponsab i l idad del 
Gobierno r e q u e r í a un estado de opi -
nión, y el estado de o p i n i ó n no se ha.-, 
bia manifes tado entonces; se ha empe-
zado á man i fe s t a r de entonces a c á 
Pr incipalmente , y y o no s é lo que ha-
bí iaacontecido s i cuando l a C o r o n a de-
C r e o que he demos t rado ;que y o no 
p o d í a a t r a v e s a r m e en el c a m i n o del 
s e ñ o r D a t o , é i m p e d i r l e que fo rmase 
G o b i e r n o , que y o no d e b í a i n t e n t a r 
semejante cosa, y para no es to rbar n i 
a p o y a r , no t e n í a mas que u n med io , 
que era ausen ta rme , y ausen ta rme no 
s ó l o f í s i c a m e n t e , p o r q u e . y o he d icho 
a l g u n a s veces á a lgunas agrupac iones 
que me lo p r e g u n t a b a n que s i q u e r í a n 
saber m i a c t i t u d c o n s i d e r a r a n que el 
a u t o m ó v i l s a l i ó de M a d r i d pa ra fuera , 
porque esa e ra m i a c t i t u d . Y si yo no 
t u v i e r a necesidad de v i v i r de m i t raba-
j o , y o h a b r í a pe rmanec ido esos meses 
en el E x t r a n j e r o ; y en el E x t r a n j e r o 
he v i v i d o pa ra los efectos de la p o l í t i -
ca ; y puedo dec i r a q u i , no s ó l o clelan 
te de los s e ñ o r e s d ipu tados y de los se 
ñ o r e s senadores, sino delante de la Na-
c i ó n en te ra , que no ha habido un espa-
ñ o l que h a y a o í d o un consejo p o l í t i c o 
m í o en estos mesos, que y o no he a c ó n 
sejado á nadie quesea cand ida to ó no, 
que ayude a l G o b i e r n o ó le comba ta , 
que rehuse ca rgos ó los acepte; que y o 
no ne e m i t i d o s i q u i e r a j u i c i o sobre n i n -
g u n a cosa de l G o b i e r n o . Cuan ta s ve-
ces he sido r e q u e r i d o por ag rupac io -
nes de gentes que se a d h e r í a n á m i po-
l í t i ca he contentado i n v a r ab lemenle : 
yo he de a p l a u d i r s i e m p r e todo lo que 
sea c i u d a d a n í a , todo lo que sea ex ten-
der la c i u d a d a n í a ; esa es la sa lud na-
c i o n a l ; pero c o n m i g o a h o r a no se cuen-
te, po rque y o estoy abstenido, y nadie 
me ha o í d o o t r a c o n t e s t a c i ó n s ino é s t a . 
D e modo que y o me abs tuve a l fo r -
marse el G o b i e r n o , y me he abs tenido 
hasta que se h a n ab ie r to las Corres , y 
en e l p e r í o d o e l ec to ra l no ha escucha-
do nadie de m í n i una r e c l a m a c i ó n , n i 
una que ja , n i una a u t o r i z a c i ó n , n i una 
d e s a u t o r i z a c i ó n , n i nada . ¡ P e r o s i e n 
las personas m á s a l legadas á m í ha ha-
bido una d i v e r s i d a d de t emperamen tos 
y procederes! L o que hay es que, de-
j a r m e a m í s in una a c u s a c i ó n , no v a l í a ; 
y á m i se me achaca que yo no he i m -
pedido que se a t aca ra a l G o b i e r n o , 
¡Ah! ¿ D e modo que y o tenia que s a l i r 
de mi p a s i v i d a d para i m p e d i r que se 
m a n i f e s t a r a el descontento y la hos t i -
l i d a d al Gobierno? ¿ Y o t e n í a que ser 
m u í especie de t abo r de p o l i c í a i n d í g e -
na para i m p o n e r la a u t o r i d a d de l Go-
b ie rno sobre los conservadores? C o n 
los antecedentes de m i a c t u a c i ó n en l a 
c r i s i s , ¿ e r a eso lo que me tocaba á m í ? 
Cada cua l ha hecho lo que ha q u e r i d o , 
bajo su r e sponsab i l idad , y no se p o d r á 
c i t a r un ac to , n i una p a l a b r a m í a que 
r o m p a esa absolu ta a b s t e n c i ó n , de la 
cual a h o r a me c o n g r a t u l o , en la cua l 
me r e c i i f i c a r í a s i tuviese que v o l v e r á 
v i v i r los pasados meses. 
M i a c t i t u d , a d e m á s , s e ñ o r e s , estaba 
t r azaua de an t emano , po rque y o desde 
el a ñ o de 1909 e n i e n d í y p r a c t i q u é que 
en el l i t i g i o ¡ M a u r a , no!, yo no e ra 
pat te: que el ú n i c o e s p a ñ o l que no era 
p a n e era y o . Es dec i r , el ú n i c o y o , 
po rque y o " t e n í a un c o m p a ñ e r o de v i t u -
pe r io en m i e n t r a ñ a b l e a m i g o seflor 
L a c i e r v a , que estaba en i g u a l caso. 
Noso t ros é r a m o s los que no é r a m o s 
par te en ese p le i to , porque n(> se t r a t a -
bn de n i n g u n a p o r f í a , de n i n g u n a am-
b i c i ó n c o n t r a r i a d a , que y o fie most ra-
do m u y poco las ambic iones , si la Na-
c i ó n lo m i s m o la l i a r te de n a c i ó n que 
f o r m a el p a r t i d o consei vador que la d é 
fuera , se av iene b ien con eso, el p r i -
mer c o n f o r m e s e r é y o , y asi he per-
manec ido d u r a n t e los c u a t r o a ñ o s . ¿Y 
lo que hice ante el ¡ M a u r a , no! m i l i t a n 
te no lo h a b í a de hacer ante el ¡ M a u r a 
no! T unfante en el banco azul. ' L o mis-
m o ; yo en eso no tengo p a n e ; m i ei i 
m i n a c i ó n e s t á s i empre suscr i ta por m i 
sin a g r a v i o y s in mo le s t i a . De modo 
que y o no t e n í a m á s que esa pos tura , 
ausen ta rme; no tenia m á s que un cami-
no, s a l i r de M a d r i d , y eso tie estado 
hac iendo d u r a n t e ocho meses segui-
dos, sa l i r de M a d r i d . 
Y a q u í h a b r í a t e r m i n a d o , po rque y a 
h a b r í a e x p l i c a d o la i n t e r v e n c i ó n que 
tuve en l a c r i s i s , inc luso la de habe rme 
ausentado; pero no puedo t e r m i n a r , 
p o r q u e p a r e c i é n d o m e a m í m u y na tu-
r a l , m u y l e g í t i m o y m u y h u m a n o , que 
cada c u a l d é r a z ó n del modo que le 
parezca m á s e t i c a / y conven ien te de 
su p r p p i a conduc ta , y no p u d i é n d o m e 
m a r a v i l l a r , que de eso tengo a l ¿ u n a 
expe r i enc i a , de que ^ veces p ropenda 
al exceso el i m p u l s o defensivo y excub. 
p a t o r i o , cuando ya en la defensa se 
l a s t ima el derecho ajeno, el l a s t imado 
debe ser ordo, y ahora comparezco y o 
y d igo que las exp l i cac iones de la c r i -
sis por pa r t e del G o b i e r n o se v i enen a 
s in t e t i za r en lo s igu ien te : en que e ra 
ob l igado , i ne lud ib l e , aceptar e l Poder , 
puesto que y o me ausentaba y le reu-
,saba, porque el r e q u e r i m i e n t o de lá 
Corof la es i ne lud ib l e y el p a r t i d o co t í 
s e r v a d o r no puede desampara r nunca 
la C o r o n a . Es un t ema c o n s t i t u c i o n a l 
que h a y que e x a m i n a r , y vamos a 
e x a m i n a r l o . 
Teoría coastitnciooal. 
D í a s pasados a s i s t í a y o a i debate 
acerca del ap rovechamien to que las 
e x t r e m a s i zqu ie rdas h a c í a n de i n s i -
nuaciones desagradables para nuestros 
o í d o s y pa ra nuestras conv icc iones , 
que r i endo mezc la r en la v ida p o l í t i c a 
la augus ta i n s t i t u c i ó n real ," que debe 
estar y e s t á s i empre ausente de nues-
t ras de l iberac iones y de nuest ras con-
t iendas. Reco rdaba entonces y o que 
muchas veces, cuando era j o v e n , asis-
t í a á u n j u e g o de prendas, que, p.0 
recuerdo m a l , consis te ensopa r e i pia-
no m á s ó meno,s fgy t f l t i s e g ú n se e s t á 
cerpa ó lejos de l obje to que se ha es-
cond ido , v me p a r e c í a á raí que se es-
taba buscando lejos a lgo que estaba 
cerca , po rque cosa m á s p rop ic ia para 
que s e discuta al R e y que esa exp l i ca -
c ión de la c r i s i s , no se puede hacer . 
L o s hombres -pol í t icos y las agrupac io-
nes p o l í t i c a s t i enen una s i g m t i c a t i o n 
y ex i s t en por esa s i g n i f i c a c i ó n y pa ra 
esa s i g n i f i c a c i ó n , y en este r é g i m e n 
toda la p a r t e p o l í t i c a m i l i t a n t e de la 
N a c i ó n e s t á o r g a n i z a d a en pa r t i dos y 
en person i f icac iones , y e n t r e e l las en 
su a b u r a , en su i r r e s p o n s a b i l i d a d , en 
su a u t o r i d a d augus ta , el Rey e l ige y 
des igna , y a l de s igna r á una p e r s o ñ a 
que represen ta u n a c o l e c t i v i d a d v l le-
va v i n c u l a d a una r e p r e s e n t a c i ó n , á 
nadie se le o c u r r e que la responsabi-
l i d a d de los actos del G o b i e r n o l la res-
p o n s a b i l i d a d de la a c e p t a c i ó n de l Po-
der y la r e sponsab i l idad de la conduc-
ta sea o t r a q u é l a de aque l l a persona 
y aque l l a c o l e c t i v i d a d á qu ien la per-
sona e l eg ida represen ta . U n e jemplo . 
Y a s a b é i s que l a r e f o r m a de l r é g i m e n 
l o c a l es h o y p e r t u r b a d o r a , que no se 
p o d r á i m p l a n t a r n u n c a s in pe r tu rba^ 
c i ó n , y p o d r í a o c u r r i r que e l G o b i e r n o 
que la hiciese nauf ragase por su tor-
peza, i m p r e v i s i ó n ó def ic ienc ia pa ra 
d o m i n a r el p r o b l e m a . 
I m a g i n a d que esto m e ha pasado á 
m í , que á el lo es tuve expues to s i se h u -
biese a p r o b a d o lá l e y : ¿ c r e é i s que ha-
b r í a a l g u i e n que achacase á l a C o r o n a 
la r e sponsab i l i dad de l fracaso? ¿ P o r 
Sué? Porque estaba v i n c u l a d o en aque l ob ie rno y en aque l l a s i t u a c i ó n ese 
p r o g r a m a . 
F i g u r a o s que yo gobernase a h o r a y 
ejecutase la p o l í t i c a que he d i cho en 
M a r r u e c o s , ¿se a c h a c a r í a a l R e y n i á 
nada la r e sponsab i l i dad de l e r ror? 
Desde a h o r c a r m e hasta a p l a u d i r m e 
por lo que sucediese todo s e r í a para 
m í , porque mis actos t e n d r í a n una s ig-
n i f i c i ó n ; pe ro cuando en el G o b i e r n o 
no se s i g n i f i c a nada , ó se s i g n i f i c a lo 
c o n t r a r i o de l o que se s i g n i f i c a la v í s -
pera , el s e ñ o r B u r e l l lo d e c í a el o t ro 
d í a , y con r a z ó n á m i j u i c i o , eso no lo 
ha q u e r i d o nad ie , pe ro es una resul-
tante de l a a n o r m a l i d a d que para m i 
r e p r e s e n t ó el a d v e n i m i e n t o de este Go-
b i e rno c o n t r a m i consejo. 
¿ Q u e es i ndec l i nab l e el m a n d a t o de 
g o b e r n a r , i n d e c l i n a b l e la a c e p t a c i ó n 
d e l Poder? Pero s i la h i s t o r i a cons t i -
t u c i o n a l y el derecho c o n s t i t u c i o n a l es-
t á n f ab r i cados á m a r t i l l a z o s de actos 
c o n t r a r i o s ! ¡ P e r o si no es menester 
consu l t a r n i n g u n a h i s t o r i a , porque 
basta e l d i s c e r n i m i e n t o , con t a l que se 
serene y se desapasione! P u é s q u é , 
acep ta r e l Poder , ¿ n o es un ac to de 
t r e m e n d a responsab i l idad mora l? ¿Y 
puede haber ac to de r e sponsab i l i dad 
m o r a l s in lebertad? ¿ Q u é d i r í a m o s del 
sujeto que v i n i e r a , a tado c o m o a u t ó -
mata , á aceptar el Poder cuando se 
jo dieran? ¿ P u é s q u é es acep ta r el Po-
der, s ino una s u c e s i ó n en m i l negocios, 
en m i l asuntos , en m i l empresas, en 
m i l responsabi l idades , en m i l p r o p ó s i -
tos, en m i l e m p e ñ o s , en m i l inc iden-
cias de la vida? ¿ C ó m o se va á p resc in 
d i r de l estado en que se recibe aque l l o 
que se va á responder? 
¿ E n q u é cabeza cabe que e l j e fe de 
un G o b i e r n o l l a m a d o a o b t e n ¿ r un 
Poder , cuando sea l l a m a d o á e l lo no 
tenga , no s ó l o la l i b e r t a d , s ino la ob l i -
g a c i ó n de e x a m i n a r eso y s ó l o de ja ra 
de e x a m i n a r l o cuando se t enga el con-
cep io , po r desgrac ia demas iado co-
m ú n , de que el Poder es e l f i n y no el 
med io y que lo que i m p o r t a es a lcan-
za r l a d o m i n a c i ó n , r e p a r t i r é n t r e los 
adeptos y luego se hace lo que se pue-
de ó no se hace nada (risas), cuando 
el Poder e Í el i n s t r u m e n t o anejo á las 
m á s g r aves responsabi l idades mora le s 
pa ra hacer el bien p ú b l i c o , s e g ú n la 
s i g n i f i c a c i ó n del que lo toma? Pero 
a d e m á s , s e ñ o r e s d ipu tados , ¿ c r e é i s 
que, c o m o q u i z á induce á supone r lo la 
d e f i n i c i ó n d é l a d o c t r i n a de l G o b i e r n o 
en la e x p l i c a c i ó n de la cr i s i s , c r e é i s 
que ese supuesto s a c r i f i c i o i nnob le de 
la pe r sona l idad y de la d i g n i d a d del 
je fe del G o b i e r n o e n t r a n t e , que esa 
v i leza de t o m a r la r e sponsab i l idad por 
la fuerza, c o m o un a u t ó m a t a , s e r í a un 
homenaje s iqu ie ra a l Rey? [Aplcmsos). 
¡No! L o s e r í a el presidente d i m i s i o n a -
r i o (aplausos), que ha e leg ido el mo-
mento y que ha i m p e d i d o o t ras solu-
ciones; pero esa no es una cosa p r i v a -
t i v a de este caso; e s t á a h í la h i s t o r i a 
c o n s t i t u c i o n a l , y ha habida- p o l í t i c o s 
de m u c h í s i m o r e n o m b r e y m u c h í s i m a 
a b u r a que h a n ten ido que v o l v e r a 
t o m a r el Poder y fydn tenidQ, que go-
be rna r a l g ú n t i e m p o , ó m u c h o t i e m p o , 
hasta que ha l l egado la h o r a de que el 
sucesor que r e c h a í s ó el Poder lo acep-
te: s iendo t an r a c i o n a l l a d o c t r i n a , los 
hechos no pueden d i v o r c i a r s e de la 
d o c t r i n a , 
Y no va le dec i r que s i no se hubiese 
aceptado el Poder se h a b r í a en t r egado 
u n decre to de d i s o l u c i ó n á una r a m a 
de l p a r t i d o l i b e r a l . ¡ A h ! Y o he escu-
chado eso con a l g o m á s que a s o m b r o , 
porque no conozco i r r e v e r e n c i a m a 
y o r á la C o r o n a que el deci r esas co-
sas. Esa es una c o n j e t u r a , y y o t engo 
la m í a , y la m í a es que s i no se hubiese 
f o r m a d o ese G o b i e r n o , m u y p r o n t o 
h a b r í a estado y o a l f ren te de l Gobier -
no y del feancu azu l . 
Cuatro años de reflexión 
•rannamraaanan: •BaaaaBaaaBBaaaBaaHaBaflaBnaaaiBaaaaai 
E l debate va á segui r y podremos 
e x a m i n a r l o . Por de p r o n t o d igo que 
f a l t a la e x p é r i d n e i a , q u é f a l t a é l l l e g a r 
a l caso, que fa l t a ver si se p o d í a for -
m a r u n pa r t i do l i b e r a l y a l g u i e n lo i m -
p i d i ó os tcns iblerhente , s in necesidad 
de que y o lo dec lare ; lo dec l a ro a h o r a 
bajo m i sola p a l a b r a , que no s é el res-
peto que m e r e c e r á en la o p i n i ó n , Pero 
a d e m á s , esa e v e n t u a l i d a d e ra u n a res-
ponsab i l idad que de of ic io pesaba so-
bre m í ; para eso era y o el jefe de l par-
t ido c o n s e r v a d o r , pa ra c o r r e r esa 
e v e n t u a l i d a d y para, a,Ctuar en la c r i -
sis de la m a n e r a c^ue d u r a n t e c u ^ i r o 
a ñ o s e s í i i y e apune l ando á tados mis 
a rmaos que a c t u a r í a , , y para c u y a ac-
t u a c i ó n m e es tuve p r e p a r a n d o c u a t r o 
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Y a s a b í a y o que t e n í a que s a l i r m e 
de l cauce usual y de l c amino t r i l l a d o ; 
y a s é y o que andar á campo t r av i e sa 
t iene sus qu iebras ; pa ra eso se est^ en 
los ca rgos p ú b l i c o s ó en los, manda to s 
c o r p o r a t i v o s , p a r a a c e d a r ó pa ra f r a -
casar, pa ra pone!" ios medios cié s e r v i r 
a l b ien p^bl^co, y á m í me i n c u m b í a 
esa t"espAnsab,¡'irdad;; y o l a aceptaba 
co.n s e r e n ^ a d , c o m o ven los s e ñ o r e s 
d i p u t a d o * en los documen tos , no en 
las pa labras . 
Pe ro , ¡si l a v e r d a d de l caso no es 
nada de estol L a v e r d a d del caso es 
s e n c i l l í s i m a ; la v e r d a d de l caso es que 
y o o p i n é y d i j e que no estaba, exped i to 
e l a d v e n i m i e n t ó del p ^ r í i c l o conse rva 
dor a l Poder, y q u e e i s e ñ o r D a t o o p i n ó 
lo contrar io , . « P o r q u é no dec i r l o c l a r a 
y f rancamente? T a n op inaba l o con t r a -
r i o , que dice m u c h a v e r d a d S. S. cuan-
do dice que en los d í a s que p reced ie ron 
a l a cr is is me d e c í a que yei d e b í a acep-
t a r el Poder , y me l a d e c í a con insis-
t enc ia , y y o le d e c í a a S. S. que no pen-
sase en t a l cosa 
c e s i ó n que v e n í 
en los ú l t i m o s d i 
del Pres idente de la R e p ú b l i c a f r a n -
cesa, en.las v í s p e r a s de las c r i s i s ) , en 
aque l l a Crisis, en aque l ins t an te , cree-
r í a t r a i c i o n a r la causa c o n s e r v a d o r a s i 
acep taba él. Poder . Eso le d e c í a y o 
S. S.; que no se cansase en i n s i s t i r , 
p o r q u e de n i n g ú n m o d o v a r i a r í a de re-
s o l u c i ó n . ¡Si t e n í a c u a t r o a ñ o s de refle 
x i ó n y madurez ! E r r o r o a c i e r t o , ¿ c ó m o 
h a b í a de v a r i a r t a n f á c i l m e n t e ? 
D i g o que S. S. op inaba l o c o n t r a r i o 
Puede que a c e r t a r a S. S., p o r q u e el 
que y o hab l e con vehemencia , no s ig-
n i f i ca s ino que e x p o n g o conv icc iones ; 
pero n u n c a he p r e s u m i d o de i n f a l i b l e . 
S. S. op inaba lo c o n t r a r i o . Y o aconse-
j a b a una cosa; S. S. aconsejaba la con-
t r a r i a . Pe r fec tamente ; aconsejaba la 
c o n t r a r i a , porque e n t e n d í a que lo que 
h a c í a y o p e r j u d i c a b a el i n t e r é s p ú b l i c o , 
c o n d u c í a a l p a r t i d o conse rvado r a no 
s é q u é des ie r to , y luego s ign i f i caba de-
j a r abandonada a la C o r o n a . 
Y S. S. puso u n sup lemen to á m í 
a b n e g a c i ó n , á m i p r e v i s i ó n , á m i p r u -
denc ia , p o r q u e S. S. o p i n ó de d i fe ren-
te m o d o que y o , y es tuvo en su dere-
c h o . Pues hab lemos c l a r o : S. S. o p i ñ ó 
lo c o n t r a r i o y a c e p t ó y el Poder con 
a r r e g l o á sus conv icc iones , pero en 
c o n t r a de las m í a s . Y acepto l a res-
p o n s a b i l i d a d , Pe r f ec t amen te aceptada 
y pe r f ec t amen te c u b i e r t a . Este es el 
caso. [El señor presidente del Consejo 
de Ministros: E x a c t o . ) Pues no demos 
vue l tas , a t o r m e n t a d o la d o c t r i n a cons-
t i t u c i o n a l con h e r e j í a s escandalosas. 
(Rumores.) 
¡ D e s a m p a r a d a la C o r o n a ! Es u n a 
h i p ó t e s i s f a n t á s t i c a , abso lu tamente i m -
posible. Eso no puede Sor, como no 
puede ser que amanezca á m e d i a no-
che. Por eso hablo de h e r e j í a s ; porque 
la m o n a r q u í a , en nues t ro r é g i m e n , no 
b á c o m á s que escoger en t re s ign i f i ca -
ciones p o l í t i c a s , e n t r e op in iones pol í -
t icas, en t r e personi f icac iones de,ideas 
p o l í t i c a s que t ienen secuaces en el 
p a í s ; por l o t a n t o , s i empre h a y uno 
que acepta la r e sponsab i l idad , el que 
acepta e l Poder , po rque representa 
aque l lo á que e l M o n a r c a le l l a m a , á 
r e s e r v a de que las elecciones, de que 
las Cor tes , de que la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
sup l iendo def ic ienc ias de nues t ro r é g i -
rtien p a r l a m e n t a r i o , a d v i e r t a n a l M o -
n a r c a de no a c e p t ó aque l l a vez. Es ta 
es la d o c t r i n a y este es el r é g i m e n . 
P a r a que puediese v e n i r eso del aban-
dono de la c u l p a m í a de de ja r desam-
parada l a C o r o n a ; esa o r f andad espan-
tosa, beria menester que la C o r o n a qui -
s L r a hacer una cosa que no le es l í c i t o 
hacer , que no h a q u e r i d o n u n c a hacer , 
po rque roda la C o n s t i t u c i ó n es t r iba en 
que la C o r o n a no puede l l a m a r á nadie 
que no tenga u n a r e sponsab i l idad en 
t re las representac iones p o l í t i c a s de l 
p a í s . L u e g o no h a b é i s e v i t a d o un m a l 
que no ha pod ido e x i s t i r . 
Y ahora s í que he acabado; creo ha-
ber demos t r ado que pude equ ivocar -
me; c i e r t amen te , eso pertenece a l j u i -
c io de la o p i n i ó n , pero que y o no incu -
r r í en n i n g u n a de las t r emendas cu l -
pas qus s i g n i f i c a r í a ; i m p u t a d a a m í la 
e x p l i c a c i ó n que h a b é i s dado de la c r i -
sis; que t iene la c r i s i s u n a e x p l i c a c i ó n 
s e n c i l l í s i m a , la que acabo de dar , la 
que acaba de reconocer e l pres idente 
de l Consejo de m i n i s t r o s , y que y o no 
he i n t e r v e n i d o p a r a nada en las cosas 
de l G o b i e r n o , abso lu tamen te p a r a na-
da , y que lo que me i m p o r t a es que 
conste que y o no t engo nada que ver 
con las cosas de l G o b i e r n o , absolu ta-
mente nada que v e r . 
El cumplimiento del deber 
Y o , desde el a ñ o 1909, apenas he"ha-
b lado; lo que h a y a d i cho , lo c o n f i r m o ; 
de seguro que no he r e c t i f i c a d o n i i t io-
d i f i cado n i i s i g n i f i c a c i ó n ; l a que t e n í a 
antes de 1909, t engo a h o r a ; l a que te-
n í a antes de o c t u b r e , t engo aho ra ; 
exac t amen te la m i s m a . Y o he cu idado 
de e v i t a r has ta las ocasiones, has ta l a 
c o n v e r s a c i ó n sobre asuntos p ú b l i c o s 
con mis a m i g o s de l p a r t i d o conse rva -
d o r ; . y o he e l u d i d o la c o n v e r s a c i ó n so-
b re esos asuntos , s i he estado c o n ellos 
g r a t a m e n t e , y he e v i t a d o has ta las 
oca nones de hab l a r . 
A q u í estoy con lo q u e e ra , con lo que 
s ign i f i caba , resuel to a c u m p l i r s i empre 
m i s deberes^ t a l c o m o t e n g o d i cho que 
los en t i endo , p a r a s e r v i r l a p o l í t i c a que 
c reo ú t i l a m i p a í s , y no o t r a a l g u n a ; 
a esa, en e l Poder o en l a o p o s i c i ó n , 
s e r v i r í a s i empre . Y eso d i g o y o a la 
gen te que pone conf ianza en m í : que si 
E s p a ñ a qu ie re , que s i E s p a ñ a pers is te , 
que s i E s p a ñ a pone los medios necesa-
r ios pa ra que p reva l ezca est'a p o l í t i c a , 
por m i no q u e d a r á . H e d i cho . (Aplau-
i os en el centro.) 
LEFONO 
E l exceso de o r i g i n a l nos o b l i g a á 
e x t r a c t a r nues t ra i n f o r m a c i ó n y a u n á 
p r e s c i n d i r de pa r t e de e l la . 
A c o n t i n u a c i ó n pabhcamos u n í n d i -
ce de las n o t i c i a s m á s i m p o r t a n t e s . 
M a d r i d , — í ? . n el R e t i r o se ha celebra-
do u n a í ' i es ta de c a r i d a d á benef ic io 
de l i n s t i t u t o R u b i o . • , \ t \ \ x V * v \ \ 
A s i s t i ó l a i n f a n t a I s a b e U 
— E n la Cuesta de San V i c e n t e cho-
c a r o n dos a u t o m ó v i l e s g u i a d o s por 
C é s a r L a t o r r e y J o s é Pesuguera . 
R e s u l t a r o n her idas las s e ñ o r a s d o ñ a 
|osefa P e l á e z y d o ñ a C o n c e p c i ó n H e -
r r e r a . • * 
L a p r i m e r a e s t á g r a v e , 
— E l agente de p o l i c í a don A r c a d i o 
Cano , d i s p u t ó c o n su esposa en la ca-
l le de X i g u e n a y p o r c r e e r l a in f i e l le 
d i s p a r ó dos t i r o s que la h i r i e r o n de 
g r a v e d a d , 
t u | de ten ido . 
—S M . el R e y s a l i ó ayer de B i a r r i t z 
en a n t o r t i ó v i l y d e s p u é s de detenerse 
en í r ú n , donde p r e s e n c i ó un p a r t i d o de 
f o o t - b a l l , l l e g ó á San S e b a s t i á n y des-
de a l l í , en el sudexpreso m a r c h ó á M a -
d r i d . 
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LA CRISIS FRANCESA 
¡ O O A I í í O O - J A " 2 l T l t ! T ' r M ' M t OU 
(POR TELÉFONO) 
V i v i a n i y B.ourg-eois se han negado 
á f o r m a r G a b i n e t e . 
P o i n c a r é e n c a r g ó 
c o a t é s f c a r á m a ñ a n a . 
á R i b o t , q u i e n 
BW OE SEROÍU), CflRSÍS, Uñ BIH| 
1 Lo m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
La Villa de BilbaoPuE?TA 1A SlERRA 2 SANTANDER 
i 
El desquiciamiento délos par-
tidos políticos lia levantado en 
'España una protesta vigorosa y 
sincera contra todo lo que signi-
fica el sistema que han seguido y 
siguen nuestros gobernantes des-
de hace algunos años. i— 
El pueblo clama por una reno-
vación que acabe con esa política 
de concupiscencias y bajas pasio-
nes que, sin otro ideal que el me-
dro, ni otro propósito que el de 
satisfacer sus apetitos, se ha eri-
gido en dueña y señora de los des-
tinos de España, y amenaza lle-
varnos al deshonor y a la ruina. 
Sólo un hombre se ha alzado 
para condenar esa conducta, y su 
íigura, grande siempre, pero hoy 
agigantada por el sacrificio, es el 
norte de millones de españoles 
que ven en él la única salvación 
posible para su patria. 
Ante su fortaleza se ha estrella-
do la oleada de cieno que nos iba 
a cubrir, y con su palabra y con 
su ejemplo ha vaciado los nuevos 
cauces por donde se deslizarán en 
lo sucesivo las dos políticas espa-
ñolas: el agua que purifica y que 
es vida, y el fango y el légamo 
que con sus pestilencias enrare-
cen el aire y debilitan y aniquilan 
al fin cuanto esUi ;il alcance de su 
influencia letal. 
Nosotros nat'emos respondien-
do al entusiasmo de gran parte 
de la opinión éspáfíola y con el 
propósito de difundir la doctrina 
que encarna don Antonio Maura. 
Venimos a defender ideas y n 
combatir procedan ien tos. 
Jamás mancharemos estas pá-
ginas con una inini ni persovuil. 
ni en nuestros escritos verá nadie 
la más pequeña sombra de mo-
lestia. La cortesía será nueslro 
blasón. 
Queremos ser un periódico bien 
informado y con una orientación 
política que, á nuestro juicio, es 
ta que puede conducirnos al en-
grandecimiento de España. 
Nos resta sólo afirmar que an-
tes que nada y sobre todas las co-
sas pondremos nuestro ideal en 
servir a Santander, en contribuir 
al desarrollo de sus intereses y en 
lograr los mayores beneficios pa-
ra esta provincia, a cuya hospita-
lidad nos acogemos. 
Por último debemos un cordial 
saludo de afecto y de compañe-
rismo a la cultísima Prensa san 
tanderina y a todos y cada uno 
de sus representantes. En l O S h í l H Z DE I O S J E R R E R O S A B O G A D O 
C o m p r a y v e n í a de tincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con l ianza 
ó g a r a n t í a q ü e se desee. D i r ecc ión y ges-
t iou 'de asuntos judiciales . 
Plaza de Alonso Martínez, N ú m . 2, 1.° 
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DESMJÉS DEL DISCURSO 
(POR TELÉFONO) 
M a d r i d 7 . — E l C e n t r o fcMaurista h a 
d i r i j i d o un Mensa je a d o n A n t o n i o 
M a u r a en e l que le r e n u e v a su i n c o n -
d i c i o n a l a d h e s i ó n . ' 
D i c e a s í el d o c u m e n t o : 
S i n que nos esforcemos en r a z o n a r l o 
le s e r á m u y f á c i l c o m p r e n d e r á V . E . 
que los meses desde o c t u b r e has ta a y e r 
h a n s ido de p r o f u n d a i n q u i e t u d p a r a 
las numerosas gentes que p r o c u r a r o n 
d i f u n d i r y m a n t e n e r l a p o l í t i c a que 
V . E . e n c a r n a . 
Acosados á d i a r i o con la i m p u t a c i ó n 
de que d e s c o n o c í a m o s y f a l s e á b a m o s 
e l pensamien to de V . E . se nos achaca-
ba l a r e s p o n s a b i l i d o d de l a e x c i s i ó n en 
las huestes conse rvado ra s p o r u n ca-
p r i c h o y u n a t e rquedad . 
Veces ha h a b i d o en que nos h a l l á -
bamos acongojados , vac i l an t e s y d o l o -
r idos pensando s í c o n l a m e j o r i n t e n -
c i ó n e s t á b a m o s hac iendo l a b o r c u n i r a 
r i a á l a que V . E . p u d i e r a r ep resen ta r . 
S u a sombroso d iscurso de a y e r nos 
asegura t an to coraq nos i l u m i n a . Pa-
r e c e r í a a d u l a t o r i o dec i r que es e l m á s 
e locuente de su h i s t o r i a , mas no t o m e 
á h i p é r b o l e que le r epu temos como e l 
m á s educado r . 
C o n él se robustece nues t ro estado 
de conc i enc i a , se o rea nues t ra m e n t e 
y s é t o n i f i c a n u e s t r a a c t i t u d . 
I g n o r a m o s los beneficios r ec ib idos 
de s é g u r o por las g randes masas so-
c i a l e s que s iguen a V . E . s in p e d i r na-
da, s i n con ta r c o n p remios n i ven ta j a s 
y s i n a sp i r a r a o t r a cosa que a lucha r , 
l u c h a r y l ucha r s iempre en homena je 
a un i dea l y poder desp rec ia r desde l a 
cumbre de su independenc ia m o r a l a 
los a v e n t u r e r o s de l a p o l í t i c a . 
T e r m i n ó a y e r V . E . su o r a c i ó n d i -
c iendo con a l u s i ó n a l s e r v i c i o lea l de 
los intereses p ú b l i c o s , « P o r m í no que-
d a r á » . 
Pues tenga V . E . la s e g u r i d a d de que 
por noso t ros t a m p o c o . 
D i o s g u a r d e a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 6, de j u n i o de 1914. 
Por el c o m i t é c e n t r a l , A n g e l Ossor to 
y G a l l a r d o , A n t o n i o Bal les te ros , A n t o -
n io F l e t a , J o s é F e r n á n d e z Redendas . 
Por e l C í r c u l o M a u r i s t a , J o a q u í n de 
los Santos E c a y . 
Po r la J u v e n t u d M a u r i s t a , A n t o n i o 
G o i c o c h e a . 
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as, heridos y detenciones 
•úm— 
Empieza el mitin.—Precauciones. 
B a r c e l o n a 7, 
A las once y media de la m a ñ a n a 
e m p e z ó en el teatro T í v o l i el mitin de 
a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a . 
D e V a l e n c i a y de a lgunas provin-
v inc ias del Norte h a b í a n llegado buen 
n ú m e r o de jaimistas , en su m a y o r í a 
pertenecientes á los r e q u e t é s . 
P r e s i d i ó el mitin el presidente de la 
Juventud c a t ó l i c a de Barce lona , s e ñ o r 
S i c h a r . 
E m p e z ó el acto con la lectura de va-
rios te legramas de a d h e s i ó n , entre los 
que f iguraban uno del s e ñ o r S i m ó , jefe 
de los ja imistas volencianos; otro del 
jefe del partido integrista s e ñ o r Se-
ñ a n t e y otro del diputado por Madrid 
don R a f a e l M a r í n L á z a r o . 
L a s autoridades h a b í a n adoptado ex-
traordinarias precauciones. E n el tea-
tro h a b í a muchos agentes confundidos 
entre el p ú b l i c o y en los alrededores y 
en las bocacal les cercanas estaban 
apostadas var ias parejas de la guardia 
c i v i l . 
Los oradores. — Un inc idente -
Palos y bofetadas. 
I n i c i ó los discursos el s e ñ o r J a é n ; 
luego h a b l ó el director de «El D e b a t e » 
s e ñ o r H e r r e r a O r i a , que fué ovacio-
nado en v a r i a s ocasiones, y d e s p u é s el 
s e ñ o r A l l e r , que hizo uso de la pa labra 
en nombrede los ja imistas valencianos . 
E l ú l t i m o que h a b l ó fué el s e ñ o r L a -
rramendi . 
Durante su discurso se p r o m o v i ó un 
incidente que m o t i v ó m á s tarde var ios 
disturbios. 
U n grupo que ocupaba una de las 
localidades altas s a c ó un trozo de lien-
zo de bastantante e x t e n s i ó n y lo exten-
d ió sobre la barandi l la de l a g a l e n a . 
E l lienzo ostentaba l a siguiente le-
yenda: ¡ V i v a Ja ime 111! 
E l delegado de la autoridad r o g ó a l 
presidente que ordenase l a desapari -
c i ó n de aquel letrero. 
E l p ú b U c o r e s p o n d i ó á este requeri -
miento con grandes v i v a s á don J a i m e 
y el presidente o f r e c i ó que el letrero 
se re t i rar ía al terminar su discurso el 
s e ñ o r L a r r a m e n d i . 
S i g u i ó ¿ s t e y a t a c ó rudamente a l 
s e ñ o r L e r r o u x , c a l i f i c á n d o l e con ex-
traordinar ia rudeza . 
Mientras a p a r e c i ó en la g a l e r í a otro 
carte l a ú n m á s grandes , que d e c í a : 
J a i m é I I I , sí! 
E l comisario general de P o l i c í a , se-
ñ o r R e t a n a y el inspector s e ñ o r B r a -
vo, con un nutrido grupo de agentes, 
subieron á la g a l e r í a y trataron de re-
tirar los carteles . 
Se opusieron 1 o s ja imis tas , apela-
ron á la fuerza los agentes y durante 
largo rato hubo bastonazos, bofeta-
das l a consiguiente c o n f u s i ó n . 
Se s u s p e n d i ó el mitin y se pract ica-
ron a lgunas detenciones. 
E n las calles.—Cargas y heridos. 
Tres disparos .—Más heridos. 
A l sa l ir del mit in (una y media de la 
tarde) se repitieron los alborotos. 
Nutridos grupos de ja imis tas se re-
unieron frente a l T í v o l i y sin cesar en 
sus v í t o r e s á don J a i m e se negaban á 
disgregarse , como les p e d í a l a fuerza 
p ú b l i c a . 
E n vista de que los grupos aumenta-
ban y de que el alboroto tomaba los 
caracteres de un m o t í n , las fuerzas de 
Segur idad y de la b e n e m é r i t a hicieron 
sonar los tres toques de a t e n c i ó n y se 
lanzaron sable en mano contra los re-
voltosos . 
Hubo las carrer . i s , sustos y desma-
yos de r igor y a d e m á s varios contusos 
y heridos, que fueron curados en las 
farmacias p r ó x i m a s . 
Momentos d e s p u é s de l a c a r g a , y 
cuando los guardias se r e u n í a n nueva-
mente, un grupo de r e q u e t é s , que se 
h a b í a situado en la R o n d a de S a n Pe-
dro, en el punto en que se une con el 
paseo de G r a c i a , hizo tres disparos 
que sembraron el p á n i c o y la confu-
s i ó n entre las numerosas s e ñ o r a s que 
paseaban por aquel lugar . 
L a G u a r d i a c iv i l d ió una nueva car-
ga , secundada por las fuerzas de Segu-
ridad y los agentes de V i g i l a n c i a 
L o s grupos les hic ieron frente y lan-
zaron g r a n n ú m e r o de piedras contra 
los p o l i c í a s , entre los cuales h a y algu-
nos contusos. 
A consecuencia de estas colisiones 
hay dos heridos de sable y muchos 
contusos. 
E n t r e los detenidos f igura un joven 
de 19 a ñ o s H a m a d o J o s é G u i t a r t . á quien 
se supone autor de los disparos. 
•uaaBBUBaaaaaiBBBBBBaaBaaiBaaBBaaHaaa.. 
L a P o l i c í a no c e s ó de pract icar ca-
cheos durante toda la tarde y constan-
temente patrul la la b e n e m é r i t a por las 
cal les . 
E l orden no ha vuelto á a l terarse . 
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Los expedicionarios bilbaínos 
C o m o se h a b í a anunciado, á las diez 
de la m a ñ a n a l l e g ó a y e r á esta ciudad 
la e x p e d i c i ó n de dependientes de co-
mercio de l a vec ina é industriosa v i l la 
de B i lbao . 
A rec ibir á nuestros vis i tantes acu-
dieron á la e s t a c i ó n de los f errocarr i -
les de la Costa e l alcalde s e ñ o r G ó m e z 
y G ó m e z , los concejales s e ñ o r e s Z a l -
d í v a r , T o r r e , G a r c í a (don Eleofredo) 
y R i v e r o , el presidente honorario de la 
A s o c i a c i ó n de|dependientes de Comer-
cio, Industr ia y B a n c a , don T o m a s 
A g ü e r o , las Juntas d irect ivas de esta 
entidad y de la genera l de Dependien-
tes, a lgunas otras representaciones y 
numeroso p ú b l i c o . 
A l entrar el tren en agujas , la ban-
da munic ipal d ió a l aire las alegres 
notas de un pasodoble, se d i spararon 
multitud de cohetes y el p ú b l i c o pro-
r r u m p i ó en nutridos aplausos y v i v a s 
á Bi lbao, que eran contestados por los 
dependientes con otros v i v a s á S a n -
tander. 
E l alcalde d ió en breves y senci l las 
frases l a bienvenida á los expedicio-
narios , presentando á sus c o m p a ñ e r o s 
de C o n c e j o y á las d e m á s representa-
ciones oficiales. 
C o n palabras de agradecimiento con-
testaron el presidente de la A s o c i a c i ó n 
de dependientes de Bi lbao , s e ñ o r G i l , 
y el presidente de la de esta capita l se-
ñ o r G a r a y o , r e p i t i é n d o s e entonces los 
v i v a s á Santander y á Bilbao. 
Desde la e s t a c i ó n m a r c h a r o n nues-
tros visitantes a l domicilio de l a Aso-
c i a c i ó n de dependientes de Comerc io , 
Indus tr ia y B a n c a , donde e l alcalde 
r e i t e r ó l a bienvenida á los expedicio-
narios en nombre del pueblo, contes-
t á n d o l e de nuevo el s e ñ o r G a r a y o . 
A c o n t i n u a c i ó n , el notable abogado 
y diputado prov inc ia l don T o m á s 
A g ü e r o p r o n u n c i ó un vibrante discur-
so, m a g n í f i c o como todos los suyos , 
diciendo, entre otras muchas cosas 
que a r r a n c a r o n nutridas ovaciones, 
que Bi lbao y Santander e r a n dos pue 
blos hermanos y que los expediciona-
rios s ó l o se h a b í a n trasladado de domi-
cilio por unas horas , pues en Santan-
der estaban en su propia c a s a . 
L u e g o , é invitados por el s e ñ o r al-
calde, los b i l b a í n o s se tras ladaron a l 
Ayuntamiento , visitando con deten-
c i ó n todas sus dependencias, y de modo 
e s p e c i a l í s i m o la Bibl ioteca y el Museo. 
T a m b i é n estuvieron nuestros visi-
tantes en la E s t a c i ó n de B i o l o g í a ma-
r i n a , haciendo g r a n d í s i m o s elogios de 
su i n s t a l a c i ó n . 
D e s p u é s de estas vis i tas se ret iraron 
los b i l b a í n o s á comer, s i r v i é n d o s e en 
el restaurant M i r a m a r un suculento al-
muerzo, a l que fueron invitados la pri -
m e r a autoridad local , el presidente ho-
norario de l a A s o c i a c i ó n de dependien-
tes de Comerc io , Industr ia y B a n c a y 
una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de expedi-
c ionarios . 
A l f inal del banquete, que hizo ho-
nor á la casa R o y a l t y , brindaron el se-
cretario de la Sociedod de dependien-
tes de Comerc io , Industria y B a n c a , el 
alcalde, el s e ñ o r A g ü e r o y el presiden-
te de la A s o c i a c i ó n de Bi lbao don Dio-
nisio G i l . 
Terminado el banquete, y por haber-
se suspendido la e x p e d i c i ó n m a r í t i m a 
a l lazareto de P e d r e s a á causa del re-
ciente fallecimiento de uno de los hijos 
de nuestro part icular y muy querido 
amigo don Mariano Morales , director 
del Sanator io , los dependientes b i lba í -
nos se encaminaron á los C a m p o s de 
Spor , donde la A s o c i a c i ó n general de 
Dependientes h a b í a organizado diver-
sos festejos en honor de nuestros visi-
tantes. 
L o s C a m p o s de Sport estuvieron 
a n i m a d í s i m o s durante toda la tarde. 
L a s bandas mil i tar é infanti l de des-
embarco a legraron con sus marc ia les 
ecos á la juventud bull iciosa, que no 
p e r d i ó uno solo de los bailes. 
T a m b i é n se o r g a n i z ó un partido de 
foot ball entre b i l b a í n o s y m o n t a ñ e s e s , 
saliendo vencedores estos ú l t i m o s . 
E l j u r a d o c o n c e d i ó el premio de be-
lleza á la s i m p á t i c a joven I s i d r a G ó -
mez, domici l iada en S a n M a r t í n , 45, 
primero. 
L a t raca que se h a b í a dispuesto no 
se pudo quemar á causa de la inespe-
rada é inoportur ía l luv ia que c o m e n z ó 
á caer á las siete de la tarde. 
L a gente, apenas e m p e z ó á d i luv iar , 
se re t i ró de prisa y corriendo de los 
Campos . 
A las nueve de la noche, y en el mis-
mo tren especial que les condujo á 
Santander , regresaron á la v i l l a bil-
b a í n a los dependientes de comercio, 
satisfechos en extremo de la excelente 
acogida que en esta c iudad se les ha-
bía dispensado y agradecidos á las de-
ferencias y atenciones que con ellos 
tuvieron tanto las autoridades locales 
como el pueblo santanderino, s in dis 
t i n c i ó n de clases ni de sexos. 
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DE LA PROVINCIA 
COMILLAS 
L a Guardia civil de Comillas ha detenido 
al sujeto Froilán DurAn Gutiérrez, natural y 
vecino de Santander, camarero de oficio, de 
22 años de edad, casado, como autor confeso 
del hurto de wn reloj de oro A doña Concep-
ción García y García, aprovechándose de un 
descuido de esta señora. 
El reloj fue empeñado por Froilán en el 
Monte de Piedad, habiéndosele encontrado la 
papeleta en el acto de la detención. 
Froilán Duran Gutiérrez ha sido puesto á 
disposición del Juzgado del Oeste de esta ca-
pital. 
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Golpes y escándalos. 
Por una cuestión baladí se enredaron ayer 
á puñetazos los chicos Manuel Ganzo, de 13 
años, y Joaquina Mayo, de 12. 
Para separarlos intervino Araceli Viñas,5y 
el Manuel, furioso, la dió de golpeSj median-
do entonces la madre de éste, que lejos de 
reprender á su hijo, formó un fuerte es-
cándalo. 
* * * 
No fué flojo el que á las cuatro de la tarde 
armaron en un taller de planchado de la calle 
de Moret la dueña de éste y un sujeto á 
quien tiene de huésped en su casa. 
L a cuestión tuvo su origen en el pago del 
pupilaje, dando la patrona un palo en la 
cabeza á su pupilo y negándose además á 
entregarle los decumentos que le reclamaba. 
* * * 
E n la calle del Primero de Mayo fué atro-
pellada por una pollina, que le causó una 
herida en la frente, una señora llamada doña 
Leonor de la Torre, de 66 años de edad. 
L a lesionada se negó á pasar a la Casa de 
Socorro. 
* * k 
A las seis y media de la mañana, dos obre-
ros panaderos encontraron en la calle de 
Colosia á dos jóvenes bastante agraoiadas, y 
creyendo hallarse en país conquistado co-
menzaron á propasarse con ellas, derribando 
á una mujer que llevaba sobre la cabeza una 
carga de patatas, esparciéndose éstas por el 
suelo. 
Los dos hombres (de alguna manera ha-
bremos de llamarlos) se dieron á la fuga. 
* * * 
A la Casa de Socorro pasó á curarse de 
unas heridas que se produjo en un pie •, on 
un cristal, el niño de ocho años Benito Gar-
cía Zubiaga. 
En el mismo benéfico establecimiento se 
curó, entre otros de menor importancia, al 
maletero José Luis González, que enredando 
con otro, según dijo, le originó con una na-
vaja una herida punzante en la región esca-
pular izquierda. 
E l suceso ocurrió á las nueve de la noche 
y en las proximidades de la estación del fe-
rrocarril Cantábrico. 
* * * 
A las diez y media de la noche fué conve-
nientemente asistido en la Casa de Socorro 
el sujeto Fernando Castillo, de diez y siete 
años, que en riña tenida con un cuñado suyo 
sufrió tres heridas contusas en la región 
frontal y una contusión en la nariz. 
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UNA ELECCIÓN 
En el Colegio de abogados, 
Ayer se celebró en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Santander la elección de los 
cargos de diputado primero y de secretario. 
Poco después de las cuatro de la tarde, 
hora en que terminó la votación, que ha sido 
una de las más nutridas que se recuerdan, 
fué hecho el escrutinio y proclamados para 
'los cargos vacantes don Antonio Lavin Ca-
salís y don Francisco Escajadillo Aparicio. 
L a nueva Junta de Gobierno queda, por 
tanto, constituida de la siguiente forma: 
Decano, don Juan J . Ruano de la Sota; 
diputado primero, don Antonio Lavin Casa-
lis; diputado segundo, don Dienísio Herrera 
Torres; tesorero, don Gerardo Nárdiz Uriba-
rri; secretario, don Francisco Escajadillo 
Aparicio. 
WOTieiflS 51ÍE 
L a romería de la Virgen del nic 
Con ejtraordinaria animación y J 
rrencia s€ celebró ayer en Cajo la tradil 
romería dí la Virgen del Mar. 
L a genp joven se divirtió de lo lindJ 
lando al sm del pito y del tamboril, y J 
miendo wa regular cantidad de refregl 
E l ord^ no se turbó ni un sólo instaJ 
Una reunión 
Ayer p«r la mañana se reunió la juní 
neral de íl-migos del sexto distrito, (I 
rriendo á^la los concejales señores RÍVÍ] 
Toca. 
Entre ib diversos acuerdos adoptad^ 
gura el dísolicitar del excelentísimo >s 
tamiento yutorice á la Sociedad para 
truir un IÉJSCO en el hemiciclo de la Ai' 
da de Ovjfdo. 
Caso deioncederse esa autorización,; 
kiosco se 'stablecerán las oficinas de 
ciedad, a» como un teléfono, un buzi 
alcance y,si fuera posible, un pequeñoí 
quln. 
Los retjídos hablaron de otros pro^ 
de mejora para el distrito, que se iril 
vando á ¿práctica á medida que lo coJ 
ta la sil^ción económica del nuevo ^ 
nismó.; I . y ¡j 
I t inematógrafo públ ico 
Los dijpos del acreditado Salón Pft 
ra dieron^" IÜS primeras horas de la^: 
de ayer ®a sesión de cinematógrafo jv 
dándola Ip^e la Avenida de Alfonso ¡| 
un públie numerosísimo. 
Ce 
PRAD& 
L a s iits funciones que en el efe 
te y fa^irecido S a l ó n P r a d e r a dióí 
el afatfdo v e n t r í l o c u o s e ñ o r 
fueron Bros tantos é x i t o s paraü 
aplaudiío artista. 
¡o h a b l a d o r » , «El n i ñ o 
V e n a n c i o » , «Mlle . Lu - j 
ovio en f a m i l i a » , regocA 
vieron agradabilisimaiii; 
oso y selecto auditorio' 
a s i s t i ó t í a m n t i n é e y a l vermon\\ 
moda, 6mo t a m b i é n a los muchis: 
e s p e c i a l e s que presenciaron iaî j 
c i ó n dejias diez de la noche. . 
H o y & t r e n o de «El borracho n i 
g ü e r o » ! 
N A R l l 
I g u á l e n t e se v i ó a y e r muy favl 
cido eiiiodas las secciones el PabJ 
N a r b ó l q u e e x h i b i ó preciosas ciol 
a l g u n í | d e largo metraje, de lasca! 
m á s aceditauas. 
E l pftlico que acude á N a r b ó n ú 
cansa ie admirar las preciosasij 
yeccioifes que á diario pasan poil 
pantal l í receptora. Por eso tiene! 
predil0<ción por el cine establecidoj 
la ca l léde Burgos , frente á la Aid 
da de JÍSÚS de Monasterio. 
IMP.DE E L P U E B L O C A N T A B 1 
CORCHO H I J 0 , S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLBRKS DE SAN MARTIN-—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mii-apeiif.—Turbinas de alta presiónpara grandes saltos.—Turbi 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífuga/para riego.—Calderería gruí 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas v ferrocarriles.—Puentes —Daósitos.—Armaduras para coni 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro m general de toda clase de pied 
mecánica y para conscrocciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. I 
TALLERES CON EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c»rcuM 
Calefacciones centrales para edificios por vapor v agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llavejde todas clases para agua y vn 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.-Bombas á mano y mecámcas.H 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.-Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extraa)^ 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
dios, 
Blac 
D i o n - B o u t o n 
2, 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Plata de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio i domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
E n el kiosco de la I'laza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, li-
cores y cervezas. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
01 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
I D . I R I V E R O 
P L A Z A D E G O M E Z O R E Ñ A , 6 . - S A N T A N D E R 
(ASTURIAS) 
Téngase la bofellaen posición horcionfal 
Fotografía de Benjamín Blanca, 12 
S E RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande* novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loi trabajos. 
LA V I L L A DE BILBAO 
Esta es una de las Casas predilectas del público; por la bondad de sus géneros y la ba-
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes surtidos ea pañería y confecciones, 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, género de punto, blusas de señora, curaós, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NIÑO • PRECIO FIJO MARCADO • YERTAS AL COSTADO 
P u e r t a l a S i e r r a , a • — 9 A S V T A X V D B R Q K A V I I X A D E B I S . B A O 
A U T O M O V I L E S * R O N T E I X 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . - C A N O A S - A U T O M Ó V I L E S 
Catálogos y presupuestos: Carlos Pereda.—Méndez Núñez, núm. 1S. 
Callista de la Real Casa, con e/emeio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de dos á cinco. 
V . r J i - l > l » a ( t i l j o ) 
P R O F E S O R D E M A S A J E 
V E L A S C O , N U M . 11, i . *—TELÉFONO 419 
s p l S i Ü INTERIiClOML 
Deshacho exclusivo do L a Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo «Mu-
nich».—Refrescos. —Aperitivos.—Fiambres. 
B E C E D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 430 
Servicio á domicilio. 
= ==== T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A , € j t m 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15.—SANTANDER 
TADDBB Y TIENDA D E GADZADO 
Gran surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, etc., etc. 
fcÜ^V^TfA^'^ Medio, núm. 1, esquina 4 la plaza da la Pnntida y Cuesta de la 
J L V > f • Ata laya ,núm. 7. 
FOTOGRAFIA DE BENJAHIH 
C A L L E D E L A B L A N C A , N U M E R O 16 
Por cinco pesetas hago seis hermosas postales y uua ampliación. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Padilla 24, 26 y 28.'Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E R I O J A 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 pus. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts. 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase, 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
Se construyen bragueros a la medida y 
toda clase de aparatos de Ortopedia. 
GARCÍA ( Ó p t i c o ) 
S A N F R A N C I S C O , 15 
ParJj Iruleta y Corap. (S. en t í 
I N G E N I E R O S 
M / . T E R I A L I N D U S T R I A L , P: 
Y E C ' : O S E I N S T A L A C I O N E S -
fono 4)3.—Wad-Rás, núm. 2 
11 
Profesor de maaage y cirujano cali] 
= S M F R A N C I S C O , . 2 3 , PR1NCIP/ 
.Teléfono número 568. 
S O M B R E R E R I A DE LUIS SANCI 
Los sombreros de paja más económl 
elegantes se venden en la calle del C ^ 
número 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d o l a A l a v ^ s í 




Andrés Arche del Vt 
Martillo, número 2,—Teléfono ISo] 
Se sirve á domicilio 
E D PIDAí^ U D T í i A M A ^ I N » -
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de José m 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
Mo se encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 




GDAUDIO GÓMEZ FÓTOGRA: 
¡Palacio del Glub de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
LA HISPAi\0-SUIZ 
= AUTOMÓVILfES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
E L . R U E I B L O C Á N T A B R O 
COMPiSli DEL PACIFICO 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SUR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
Blanca, Port Madryn, Pcmta Arenas, Corral, Coronel, Taloahnano, Valpara íso 
bn,'Paital, Antofagaata. Tacopilla, Iquiqne, Arica , Moliendo y Callao, 
i de Santander el día 10 do jun io próximo, el vapor 
ndo carga y paBajeroa do segunda y tercera clase. 
icio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cía-
80 PESETAS, INCLÜSO IMPUESTOS 
buques es tán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconí . 
a médico, cocineros y camareros españoles , con ó rdenes terminante! de atender 
amenté al pasaje. 
Agencia de esta Compañía so facil i tan impresos á quienes los soliciten, en los 
tua los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
migración. También so facilitan billetes para regrosar A España, desde cualquio-
puortos indicados anteriormente, á precios económicos, 
nformes en general, dirigirse á SUÍS consignatarios señores 
Hijos de A. BASTARRECHE^.—Muelle, 6.—SANTANDER m d i M i 
Carbones de las minas de A 11er (Asturias) 
mido por las Compañías de forroca! riles del Norte do España , de Medina de 
Zamora y Orense á Vigo, de Salan'anca á la frontera portuguesa y otras Em-
i ferrocarriles y t ranv ías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
6 Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
ilares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
es de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me ta lú rg i -
ósticos. 
ie los pedidos á la 
Sfo^iod^d 3S»noxr© B © p a S . o l a 
bis, Barcelona, ó á sus agentea: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
TANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía .—GIJON y A V I L E S , 
e la "Sociedad Hul le ra Españo la" .—VALENCIA, don Rafael Toral , 
ros informes y precios dirigirse á las oficinas de ia 
sdad Hullera Española . -BARCELONA 
M FÜlíERARIfl Burgos, 45 y Velasco, 6 (Casa de los jurdines) 
REPRESENTANTE M A N U E L BLANCO 
ta Agencia se encarga do todos los servicios 'que se necesiten dentro y 
a de ia capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
de maderas finas. 
N C H E Z H E R M A N O S 
AD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
s almacenes de calzado. Camiser ía , corbatas, géneros de punto y articules de 
aantes, perfumería , b isu ter ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
H L GALLO» y «CABALLO». 
í C H B Z H E ^ M A N O ^ 
S E R V I C I O DÉ T R E N E S 
A 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander: á la» 9.54, 
para llegar á Madrid á las 22.58. 
Salida de Madrid: a las 9,15, para á San-
tander á las 11,6. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madr id loa 
marte», jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,40, 
para á llegar á Madr id á las 8,8. 
Salida de Madrid: á las 17,35, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,í 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
Salida de Madrid: á las 21,50, para llegar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes- t ranv ías .—Sal idas de Santander: 
á las 11,45 y 18,16, para llegar á Bárcena á 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8.13 y 17,32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19,43, 
respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao.—A las 8.15, 12,20 
(correo) y 16,55, para llegar á Bilbao á las 
12,3, 16,5 y 20,35, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rreo), 12.10 y 16,45. para llegar á Santander 
a las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17.20. 
De Gibaja á Santander.—A las 7.30. 
De Santander á L ié rganes .—A las 8,55 
(correo), 11,55, 14,50 y 19,20. 
De L ié rganes á Santander.—A las 7,35, 
8,30, 10,25,, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANTA NDE R-ONTAN EDA 
Do Santander á Ootaneda.—A las 8,30, 
11. 14.26 y 18-
Oe Ootaneda á Santander.—A las 7.28, 
11,9, 14.31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander: á las 8 (correo) v 
13,30. 
Llegadas á Santander: á las 16,14 y 20,42 
(corroo) 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llane» á las 20,55. 
Sal ida» de Llanes: á las 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: 4 Jas 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar á Cabezón á las 13,28, 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 v 
19,1. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: á las 2,58. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para P e d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 15. 
HAMBURGAMERIKA LINIE 
T a p o n e © O Q X E Q & & J k l o m a s i o a 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
^ CEFERINO SAN MARTÍN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y co-
rona».—Especial idad en ARCAS MORTUORIAS de gran luio. 
Precios módicos .—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NITM 22.-Teléfono núm. 481 
ED CONGRESO E S T E B A N G U T I É R R E Z 
G R A N C A S A D E ) C O M Í O A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcaa. Manzanilla de Argüoso, caña legí-
tima do la Habana y ginebra de Holanda. —Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero. 
SERVICIO BIMENSUAL ENTRE SAMTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
P r ó x i m a s salidas para 
HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
E l 20 de jun io vapor ^ 3 J i SST © M 
E 1 3 d e j a l i o v a p o r ^ g © 3g Sí W Ji IL ID 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y cargo para dichos puertos, así como 
toda clase de mercanoias con conocimientos directos para loa puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Vapores PURST B I S M A R C K é Y P I R A N G A 
Para Habana: 225.11 de impuestos y 5 de gasto» de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: 250 y 6 de impuestos 
Vapores STE1GERW A L D y W A S G E N W A L D . ' 
Para Habana: pesetas 196, 11 de impuestoa y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 220 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuesto». 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más los impuesto». 
Esta ciase sólo la tienen los vapores Y P I R A N G A y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dir igirse á 
(¡ARLOS HOPPE Y COMP., Paseo de Pereda, 29, enteuelo.-Teléfoflo !02 
= = U I R JÍL I L i I T ^ L 
Material de comento y amianto, en pizarras y planchas, para cubier ta» , era-
bonos, cielorasos, etc. 
Evi ta las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin a lqu i t r án , y ca r tón -cue ro arenado para cubiertas eco-
nómicas . 
Proporcionamos catá logos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. M I Q U E L A R E N A É HIJO (in-
geniero), calle Mar t i l lo , esquina á Pedrueca. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S BEfllTOPERlUfl YÉLEZ Alqui ler de pisos y habitaciones 
U n i e o l e g a l i z a d o e n S n n t a n d e p . H C a l I c d e l P e s o , 1 . - T e l é f o n o 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejido», ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, n iñe ra s , sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Solares y L i é r g a n e s . También se reciben encargos 
para lecho de burra. 
- ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
IBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
léfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander: 
y 3, teléfono 90. 
O I IR. I I N " I B 
mejor cera lavable para eueloe, tablados y lincleuns. 
irra tiempo, dinero y trabajo. 
ÍCOÍ deposiiarios: PEREZ D E L MOLINO Y COMP.a (DC.VMI,na). 
I 
Moka L o n g b e r r y N ^ ^ 
' uco 
Puerto Rico Hacienda 
Capacolillo 
Recomendamos 
V á los consumidores 
nuesfras calidades 
Pinas ̂ aranhzodas 
leoihmas 
em^ES T O S T A D O S E L C A M E L L O 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería « L a Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de W a d - R á s , Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máqu inas «Naumann» para coser, 
son de. las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo l igerísi-
mas. por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia a t r á s y hacia alante, á vo-
luntad, ú l t ima creac ión . 
Las máquinas «Naumann» van provifltas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. L levan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máqu ina «Naumann» senclla «Bobina 
Cen t ra l» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados art íst icos. 
Todas las máquinas «Naumann» son ^a-
raniizadas .y van provistas de una cédula , 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado .—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máqu inas .—Se hacen toda clase de 






Vacunas, tuberculinas y eueros lustituto Ferráu: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
, de la Libertad.-Teléíono núm. 33.-SANTANDER 
ALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
LEGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
rucción y reparac ión de tedas clases .—Reparación de au tomóvi les . 
«tGl.O ViíNDE CALZADO DE GARANTIA 
Cnlle de Sania Clara, número 2 {frente á la fnenie).=SANTANDER 
LA IBERO TANAGRAS (S. A. 
DOZA DE TODA^ G L A S E S 
m Ha recibido gran partida y vende a 2 pesetas kilogramo. 
S A N J O S É , O : : ; : : : 
EN LA CARRETERA de Oviedo 4 15 m i n u t o s 
del t r anv í a del Ast i l le ro y del ferrocarril 
Cantábr ico se alquilan dos oasaa, una tiene 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Adminis t rac ión . 
S a n j u r j o y J a u r e g u i z a r 
OIJÓN 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósi to y cargadero en el Muelle Cen-
t ra l de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Direcc ión te legráf ica : M O N T A S T U R 
SANTANDER 
CARBONES MINERALES 
D E G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. l8.--Telófono 508 
Depósitos: Maliafio, 4 y 5.—Teléfono, 4 
DROGÜERlfi PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUaiERlA 
E R E Z D E L M O L I N O Y COMP 
^ T O P E D I A SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 P U l T l l R A S 
G r a n d e s a l m o e c n e s de m á r m o l e s 
de todos l o s p a í s e s 
Alameda Primera, números 6 y 8.—SANTANDER 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas , cruces, pilas bautismales y altares.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras , losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el día á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., otó. 
nnm HISPANO mmm vm\ ̂  
= mwi'EmmmmM ir ^ M M M < S > = = = 
C o m i s i o n i s t a s de R d o a n a s y R e p r e s e n t a n t e s . 
W é n d e z N ú f i e z , 10 . T e l é f o n o 5 7 1 . — S B N T H p l O H H 
Vagones Capitonee para mudanzas dentro y fuera de la población.-—Reclamaciones 
a los Eorrocarriles bajo la dirección de abogado y procurador.—Transportes combinados 
con los grandes Expresos Europeos y Americanos para el servicio a domicilio.—Despacho 
de paquetes Postales y carga para todo el universo. 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCION: 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
> Ano 15,00 
Provincia.. Trimestre.. 4,50 
» Año 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
e 
:-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l e s dos de la ma-
d r u g a d a :-: :-: :-; :-: :-: :-: 
:-: A n u n c i o s y recalamos a 
p r e c i o s Goni / ene íona les X 
Redacción u Jldministración: plazuela del 
príncipe, 3. 1.0=3aN«m: S«amauor, 18 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
fcro" por itn 
que vwc en 
(Firma.) 
